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Vuoden 1933 eduskuntavaaleja koskeva
tilasto on tehty samojen perusteiden mu-
kaan kuin edelliset vaalitilasto julkaisut.
Tckstiesityksen on laatinut apulaisaktuaari




Statistiken över riksdagsvalet är 1933 har
uppgjorts enligt samma principer som de
föregående publikationerna i denna serie.
Text-redogörelsen har utarbetats av biträ-
dande aktuarien A. T un k cl o.
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Johdanto.
Koska vuonna 1933 täyttyi lokakuun l ja 2 päi-
vänä 1930 valitun eduskunnan toimikausi, toimitet-
tiin heinäk. 30 p:nä 1900 annetun vaalilain mukai-
sesti uudet edustajanvaalit heinäkuun l ja 3 päi-
vänä 1933.
Seuraava näitä vaaleja koskeva tilasto perustuu,
samoin kuin Tilastollisen päätoimiston aikaisem-
mat vaalitilastojulkaisut, vaaleja varten asetettu-
jen keskuslautakuntain erikoisin kaavakkein anta-
miin tietoihin. Tämän aineiston perusteella oikeus-
ministeriö ensin julkaisee summittaisia tietoja vaa-
lien tuloksista, ja sen jälkeen sama aineisto siir-
retään Tilastolliselle päätoimistolle seikkaperäi-
semmin käsiteltäväksi. Siten saadut tulokset esite-
tään seuraavassa.
Inledning.
Emedan är 1933 mandattiden gick ut för den
riksdag, som valts den l och 2 oktober 1930, verk-
ställdes i enlighet med vallagen av den 30 juli
1906 nya riksdagsval den l och 3 juli 1933.
Följande statistik rörande dessa val grundar sig,
liksom den av Statistiska centralbyrån tidigare
publicerade valstatistiken, på uppgifter, som de
för valet tillsatta centralnämnderna lämnat enligt
särskilda formulär. På basen av detta material
publicerar justitieministeriet först summariska
uppgifter över valets resultat, varefter samma
material överstyres till »Statistiska centralbyrån
för mera ingående bearbetning. Resultaten härav
framläggas i det följande.
1. Vaalioikeutettujen lukumäärä.
Asianomaisesti vahvistettujen vaaliluetteloiden
mukaan oli heinäkuun l ja 3 päivänä 1933 toimi-
tetuissa eduskuntavaaleissa vaalioikeutettuja:
1. Antalet valberättigade.
Enligt de vederbörligen fastställda vallängderna
utgjorde antalet valberättigade personer vid riks-
dagsvalet den l och 3 juli 1933:













Aikaisemmissa eduskuntavaaleissa vastaavat lu-
vut olivat:
Motsvarande antal utgjorde vid tidigare riks-
dagsval :

































































Vaalioikeutettujen henkilöiden luvut ovat siten
vaaleista toisiin vaihdelleet seuraavasti:
De valberättigade personernas antal har sålunda
från val till val varierat på följande sätt:


































































Vaalioikeutettujen henkilöiden luku on yleensä
ollut lisääntymässä. Lisäyksen oltua vuodesta 1929
vuoteen 1930 poikkeuksellisen pieni, se nyt oli jäl-
leen melko suuri, 66 743 henkeä.
Seuraavasta yhdistelmästä nähdään kaupunkien
ja maaseudun vaalioikeutettujen lukumäärät vaali-
piireittäin vuoden 1933 ja lähinnä edellisissä edus-
kuntavaaleissa.
Antalet valberättigade personer har i regeln
ökats mer och mer. Medan ökningen från år 192&
till år 1930 var osedvanligt liten, var den nu åter
tämligen stor, 66 743 personer.
Nedanstående sammanställning lämnar upplys-
ning om, huru de valberättigade i städerna och
på landsbygden fördelade sig på de olika valkret-





Uudenmaan läänin - Nylands läns ... . . .
Turun 1 eteläinen — Åbo 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen - » » norra . . . .
Viipurin » läntinen — - Viborgs » västra . .
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Oulun » eteläinen — Uleå borgs » södra . . . .
» » pohjoinen — » » norra . . . .
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Taulukossa olevista lukusarjoista näkyy, että
vaalioikeutettujen luku on lisääntynyt kaikissa
muissa vaalipiireissä paitsi Mikkelin läänin ja
Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä. Suurin oli
lisäys Oulun läänin pohjoisessa (8.4 %) ja Uuden-
maan läänin vaalipiirissä (6.7 %). Vähennykset
olivat pieniä: Mikkelin läänin vaalipiirissä l .o %
ja Kuopion läänin itäisessä 0.1 %. Tarkastettaessa
vaalipiireittäin erikseen kaupunkeja ja maaseutua,
huomataan yhdistelmästä, että kaupungeissa on
vaalioikeutettujen lukumäärä noussut melko pal-
jon. Tämä johtuu pääasiallisesti lähinnä edellisten
vaalien jälkeen tapahtuneista aluesiirroista, kun
kaupunkien ympäristöalueita on liitetty kaupunkei-
hin. Ainoastaan Kuopion läänin itäisessä vaali-
piirissä on kaupungissa asuvien vaalioikeutettujen
luku vähentynyt (0.2 %). Maaseudulla oli vaali-
oikeutettujen luku supistunut 4 vaalipiirissä, enim-
män Viipurin läänin läntisessä vaalipiirissä
(.7.3 %) sekä Mikkelin läänin vaalipiirissä (ö.o %).
Lisäykset olivat verraten vähäisiä: Lapin vaali-
piirissä 5.5 % ja Viipurin läänin itäisessä vaali-
piirissä 5.1 f/(. Vuoden 1930 vaaliluetteloiden vas-
taaviin lukuihin verraten oli vaalioikeutettujen li-
säys koko maassa 3.9 c/c, kaupungeissa melko run-
sas, 16.3 %, sekä maaseudulla 0.9 %.
Vaalipiirit ovat pinta-alaansa ja vaalioikeutet-
tujen lukuun nähden aina olleet hyvin erilaiset.
Ottamatta huomioon Lapin vaalipiiriä, joka oh
kaikin puolin poikkeuksellisessa asemassa, on vaali-
oikeutettujen luku eri vaalipiireissä suuresti vaih-
dellut. Se oli v. 1933, samoin kuin muinakin vaali-
vuosina, pienin Oulun läänin pohjoisessa vaalipii-
rissä ((52 055 henkeä) ja suurin — runsaasti 4 '/„
kertaa suurempi — Uudenmaan läänin vaalipii-
rissä, nousten siellä 289 538 henkeen.
Jos vaalioikeutettujen lukua verrataan henkikir-
joitetun väestön lukumäärään, huomataan edellisen
olleen prosentteina jälkimmäisestä:
Av sifferserierna i ovanstående tabell framgår,
att antalet valberättigade ökats i alla andra val-
kretsar utom i S:t Michels läns och Kuopio läns
östra valkrets. Störst var ökningen i Uleåborgs
läns norra (8.4 %) och Nylands läns valkrets
(0.7 r/c). Minskningarna voro små: l .o % i S:t
Michels läns och 0.1% i Kuopio läns östra val-
krets. Om man särskilt för landsbygd och städer
granskar fördelningen valkretsvis, finner man av
sammanställningen, att antalet valberättigade i
städerna ökats rätt mycket. Detta beror främst
på områdesregleringar, vilka genomförts sedan
senaste val och vid vilka områden i städernas om-
givning införlivats med dessa. Endast i Kuopio
läns östra valkrets har antalet i städerna bosatta
valberättigade personer minskats (0.2 %). På
landsbygden har antalet valberättigade minskats i
4 valkretsar, mest i Viborgs läns västra (7.3 %)
samt i S:t Michels läns valkrets (5.0 %). öknin-
garna voro relativt få: i Lappmarkens valkrets
5.5 (/( och i Viborgs läns östra valkrets 5.1 %.
.Jämfört med motsvarande antal i vallängden för
år 1930, ökades antalet valberättigade med 3.9 %
i hela landet, i städerna ganska ansenligt, med
](>..'{ r/t, samt på landsbygden ined 0.9 %.
Valkretsarna ha med avseende å areal och
antalet valberättigade alltid företett stora olikhe-
ter. Med undantag av Lappmarkens valkrets, som
i alla avseenden intager en undantagsställning,
har de valberättigades antal i de olika valkret-
sarna i hög grad varierat. Detta antal var år 1933,
likasom övriga valår, minst i Uleåborgs läns norra
valkrets ((52 055 personer) och störst — drygt 4 %
gånger så stort — i Nylands läns valkrets där
det steg till 289 538 personer.
Jämföres de valberättigades antal med den man-
talsskrivna befolkningen, finner man att de val-
berättigade utgjorde i procent därav:



























2. Vaalioikeutetut sukupuolen mukaan.
Sukupuolen mukaan vaalioikeutetut jakaantuivat
vuosien 1930 ja 1933 eduskuntavaaleissa seuraa-
vasti :
2. Antalet valberättigade efter kön.
Efter kön fördelade sig de valberättigade på
följande sätt vid 1930 och 1933 års riksdagsval:
Électeurs inscrits.
















Naisia l 000 miestä kohden
Kvinnor på 1000 män




Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Vuonna — År 1930 GG8 143 723 521 l 391 >G04




Koko maa — Hela riket — Pays entier
919 558 l 722 5881930 803030
1933 835 G92 953 639 l 789 331
1145
l 141
Se seikka, että naiset kaikissa tähänastisissa vaa-
leissa ovat muodostaneet vaalioikeutettujen enem-
mistön, johtuu tietysti osaksi väestön luonnollisesta
rakenteesta, naispuolinen väestönosa kun on mies-
puolista jonkin verran lukuisampi. Niinpä kirkon-
kirjojen ja siviilirekisterin mukaan oli joulukuun
31 p:nä 1932 koko maan väestöstä keskimäärin
l 027 naista l 000 miestä kohden, samalla kuin
vastaava luku vaali-iässä olevista, s. o. 24 vuotta
vanhemmista, oli l 077. Vaalioikeutettujen kesken
oli naisten enemmyys kuitenkin vieläkin suurempi,
vaaliluettelojen mukaan kun vaalioikeutettuja nai-
sia oli koko maassa l 000 miestä kohden l 141.
Kun vaalilaissa vaalioikeus myönnetään molemmille
sukupuolille samoin ehdoin, johtuu mainittu ilmiö
nähtävästi siitä, että suhteellisesti suurempi osa
miehiä kuin naisia on menettänyt vaalioikeutensa
vaalilaissa luetelluista syistä.
Viime vaaleihin mennessä on.valitsijakunnan niin
hyvin miespuolinen kuin naispuolinen osa edelleen
kasvanut absoluuttisesti, mutta sen naispuolinen
osa suhteellisesti hieman pienentynyt. Kaupun-
geissa on naispuolisten valitsijain lukumäärä, sa-
moin kuin lähinnä edellisissäkin vaaleissa, abso-
luuttisesti kasvanut, mutta suhteellisesti vähenty-
nyt miehiin verrattuna. Siitä huolimatta' oli vaali-
oikeutettuja naisia kaupungeissa edelleen lähes
puolta enemmän kuin miehiä, samalla kuin kirkon-
kirjoihin ja siviilirekisteriin sisältyvästä koko väes-
töstä vastaava suhdeluku oli joulukuun 31 p:nä
1932 melkoista pienempi eli l 231 "/,„, ja 24 vuotta
vanhemmista l 333 n/oo- Maaseudulla on koko väes-
tön naispuolinen aines miespuolista hiukan pie-
nempi (joulukuun 31 p:nä 1932 983 "/oo), mutta
24 vuotta vanhemmista kuitenkin suurempi
(l 013 %o)- Vaalioikeutettuja naisia on miehiin ver-
])en omständigheten, att kvinnorna vid alla här-
tills förrättade riksdagsval utgjort flertalet av de
röstberättigade, beror naturligtvis delvis på befolk-
ningens naturliga sammansättning, i det den kvinn-
liga delen av befolkningen är något talrikare än
den manliga. Sålunda fanns det enligt kyrkböc-
kerna och civilregistret den 31 december 1932,
vad landets hela befolkning beträffar, i medeltal
l 027 kvinnor på l 000 män; motsvarande rela-
tionstal för personer i valåldern, d. v. s. i åldern
över 24 år, var l 077. Bland de valberättigade
voro kvinnorna dock i ännu större majoritet;
enligt vallängderna fanns det nämligen i riket i
dess helhet l 141 valberättigade kvinnor på l 000
män. Då i vallagen valrätt tilldelats båda könen
enligt samma principer, beror nyssnämnda faktum
synbarligen på att proportionsvis flere män än
kvinnor, av olika i vallagen uppräknade orsaker,
gått förlustiga sin rösträtt.
Vid senaste val uppvisade såväl de manliga som
de kvinnliga väljarna fortfarande en absolut
ökning; relativt taget hade de kvinnliga väljarna
något minskats. I städerna ökades antalet kvinn-
liga väljare, liksom vid näst föregående val,
absolut taget, men minskades relativt taget i
jämförelse med männen. Det oaktat var antalet
valberättigade kvinnor i städerna fortfarande
nästan hälften större än antalet män, medan mot-
svarande relationstal för den kyrkskrivna och den
i civilregistret upptagna befolkningen den 31 'de-
cember 1932 var betydligt mindre eller l 231 %,„
och för personer över 24 år l 333 °/(M). Vad hela
befolkningen på landsbygden vidkommer äro kvin-
norna något fåtaligare (den 31 december 1932
983 Voo), men vad personer över 24 år beträffar
likväl något talrikare (l 013 %,,) än männen.
Antalet valberättigade kvinnor är i förhållande till
raten vieläkin enemmän, edellisten suhdeluku oli
nyt l 070.
Eri lääneissä ja vaalipiireissä oli tuntuvia eroa-
vaisuuksia huomattavissa, kuten nähdään seuraa-
vista lukusarjoista, jotka esittävät vaalioikeutettu-
jen naisten luvun l 000 vaalioikeutettua miestä
kohden vaalipiireittäin v. 1933.
antalet män ännu större; de förstnämndas relativa-
antal var nu l 070.
De olika länen och valkretsarna förete betydande
olikheter; detta framgår av nedanstående sif f er-
serier, som valkretsvis angiva antalet röstberätti-






















































































































Taulukosta ilmenee, että naiset olivat valitsijain
enemmistönä kaikissa muissa vaalipiireissä, paitsi
Lapin, Oulun läänin pohjoisessa sekä Kuopion
läänin itäisessä vaalipiirissä. Viiden vaalipiirin,
nimittäin Uudenmaan läänin, Turun läänin eteläi-
sen, Hämeen läänin pohjoisen, Viipurin läänin itäi-
sen sekä Vaasan läänin eteläisen vaalipiirin, kau-
pungeissa oli vaalioikeutettujen naisten lukumäärä
yli l Y2 kertaa niin suuri kuin vaalioikeutettujen
miesten. Maaseudun suhdeluvut olivat sen sijaan
tasaisemmat, olipa seitsemässä vaalipiirissä vaali-
oikeutettuja miehiä enemmän kuin naisia.
Tabellen utvisar, att majoriteten av väljarkåren
utgjordes av kvinnor i alla andra valkretsar utom
i Lappmarkens, Uleåborgs läns norra samt Kuopio
läns östra valkrets. I städerna i flere valkretsar,
nämligen i Nylands läns, Åbo läns södra, Tavaste-
hus läns norra, Viborgs läns östra samt Vasa läns
södra valkrets, var antalet valberättigade kvinnor
mera än l */., gång så stort som antalet valberät-
tigade män. Relationstalen för landsbygden voro
däremot jämnare, t. o. m. fanns det i sju val-
kretsar flere valberättigade män än kvinnor.
3. Vaalipiirit ja äänestysalueet. 3. Valkretsar och röstningsområden.
Vaaleja varten on maa, kuten tietty, jaettu 10
vaalipiiriin siten, että Uudenmaan ja Mikkelin
läänit muodostavat kumpikin yhden, Turun-Porin,
Hämeen, Viipurin ja Kuopion läänit kukin kaksi
sekä Vaasan ja Oulun läänit kumpikin kolme vaali-
piiriä. Ahvenanmaa kuuluu Turun läänin eteläi-
seen vaalipiiriin. Kussakin vaalipiirissä valitaan
edustajat suhteellista vaalitapaa noudattaen, paitsi
Lapin ja Petsamon kihlakunnat käsittävässä Lapin
vaalipiirissä, jonka ainoa edustaja valitaan yksin-
kertaisin enemmistövaalein. Seuraavista luvuista
selviää, kuinka monta edustajaa kustakin vaali-
För valen är riket, som känt, indelat i l(i val-
kretsar sålunda, att Nylands och S:t Michels län
vart för sig bilda en, Åbo-Björneborgs, Tavaste-
hus, Viborgs ocli Kuopio län ettvart tvenne samt
Vasa och Uleåborgs län vartdera tre valkret-
sar. Åland ingår i Åbo läns södra valkrets. Inom
varje valkrets utses representanterna genom pro-
portionella val, förutom i Lappmarkens valkrets,
som består av Lappmarkens och Petsamo härad
och vars enda representant utses genom enkelt majo-
ritetsval. Följande siffror lämna upplysning om,
huru många representanter, som väljas för varje
piiristä valitaan ja kuinka monta vaalioikeutettua
henkilöä vuosina 1907, 1917, 1927 ja 1933 keski-
määrin tuli yhtä valittavaa edustajaa kohden.
valkrets, ävensom huru många valberättigade perso-
ner inom varje valkrets, som åren 1907, 1917, 1927
och 1933 i medeltal belöpte sig på varje vald repre-
sentant-
Representants et électeurs inscrits.
Vaalipiirit — Valkretsar
Circonscriptions électorales
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1 eteläinen • — Åbo 1 södra
* » pohjoinen — » » norra
Hämeen 1 eteläinen T-ivastehus 1 södra
» » pohjoinen • — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » 8't Michels »
Kuopion » läntinen - - • Kuopio » västra
» » itäinen » » östra
Vaasan » itäinen • — Vasa » östra
A » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Ulea borgs » södra



























































Vaalioikeutettuja yhtä. valittavaa edus-
tajaa kohden — Antal valberättigade
per representant





































































Väestön rakenteen erilaisuus, varsinkin ikäryhmi-
tyksen suhteen, sekä erinäiset vaalilain säännöksistä
riippuvat seikat vaikuttavat, ettei eri vaalipiirien
edustajapaikkojen luku tule olemaan täysin suhteel-
linen äänioikeutettujen kansalaisten määrään. Tässä
kohden vallitseva epäsuhde ilmenee niistä edellä
olevan taulukon sarakkeista, jotka osoittavat eri
vaalipiirien äänioikeutettujen luvun yhtä valittavaa
edustajaa kohden. Suurin oli v. 1933 Uudenmaan
läänin ja Oulun läänin eteläisen vaalipiirin välinen
ero. Edellisessä näet tuli yhtä edustajaa kohden
11 13(5 vaalioikeutettua eli 3409 enemmän kuin jäl-
kimmäisessä', jossa vastaava luku oli vain 7 727.
Koko manu keskimäärä oli S 1)47.
.'(änetityfiulucita on vähitellen lisätty. Niitä oli
vuonna 1907 kaikkiaan 24(52, joista kaupungeissa
32.1. ja maaseudulla 2341. Vuonna 1933 äänestys-
alueita oli kaupungeissa 190, maaseudulla 2965,
kaikkiaan .". 155. Äänestysaluetta kohden tuli
vuonna 1907 kaupungeissa keskimäärin l 373, maa-
seudulla 473 vaalioikeutettua. Vuonna 1933 vas-
taavat luvut olivat kaupungeissa 2 02(5 ja maaseu-
dulla 474.
»Seuraavasta taulukosta nähdään, kuinka paljon
kussakin vaalipiirissä oli äänestysalueita ja näissä
keskimäärin vaalioikeutettuja.
Befolkningens olika struktur i synnerhet med
avseende å åldersfördelningen jämte särskilda av
vallagens stadganden beroende omständigheter
verka, att mandatens antal i de olika valkretsarna
icke kan bli fullt proportionellt till de röstberätti-
gade medborgarnas antal. Den härav härrörande
disproportionen framgår av de kolumner i före-
gående tabell, vilka utvisa antalet valberättigade
personer per representant i de olika valkretsarna.
Störst var skillnaden år 1933 mellan Nylands läns
och Uleåborgs läns södra valkrets. I den förra
koriimo nämligen 11 136 röstberättigade på en
representant eller 3 409 flera än i den senare, där
motsvarande antal utgjorde endast 7 727. Medel-
talet för hela landet var 8 947.
Antalet röstningsområden har småningom ökats.
Är 1907 var deras antal 2 4(52, varav 121 i stä-
derna och 2 341 på landsbygden. År 1933 var
antalet i städerna 190, på landsbygden 29(55 och
inalles 3 155. På ett röstningsområde kom år 1907
i städerna i medeltal l 373, på landsbygden 473
valberättigade. År 1933 voro motsvarande siffror
för städerna 2 026 och för landsbygden 474.
Av följande tabell framgår antalet röstnings-
områden och valberättigade i medeltal per röst-
ningsområde i de skilda valkretsarna.
Électeurs inscrits par districts de vote.
Vaalipiirit — Valkretsar
Circoiiscriiitioiis électorales
Uudenmaan läänin • — Nylands läns
Turun » eteläinen — Åbo 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Hämeen » eteläinen — Tavastchus 1. södra ..
» » ] :ohjoinen — » » norra . .
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . .
» » itäinen — » » östra . .
Mikkelin » - S-t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra..
» » itäinen — » » östra . .
Vaasan » itäinen — Vasa » östra . .
» » eteläinen — » » södra . .
» » pohjoinen — - » » norra . .
Oulun » eteläinen — Uleàborgs » södra . .
» » pohjoinen — - » » norra . .
Lapin — Lappmarkens
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Kuten nähdään, vaihtelevat äänestysalueiden vaa-
lioikeutettujen keskimäärät maan eri osissa huo-
mattavasti. Varsinkin maan pohjoisosien harvaan
asutuissa kunnissa tarvitaan suhteellisesti enemmän
äänestysalueita kuin muualla, koska muuten matkat
vaalipaikoille tulisivat liian pitkiksi. Erilaisista
asutusoloista johtuu myös, että kaupunkien äänes-
tysalueissa oli keskimäärin yli neljä kertaa niin
paljon vaalioikeutettuja kuin maaseudun äänestys-
alueissa.
I olika delar av landet förefinnas, såsom synes,
betydande skiljaktigheter med avseende å det
genomsnittliga antalet Valberättigade per röst-
ningsområde. I synnerhet i de glest bebodda kom-
munerna i rikets nordliga delar är ett relativt
större antal röstningsområden än annorstädes av
nöden, enär eljest avstånden till valförrättnings-
stället bleve för stora. Av de olikartade bosätt-
ningsförhållandena följer även, att det inom stä-
dernas röstningsområden finnes fyra gånger så
många Valberättigade som inom landsbygdens.
4. Äänestäneiden lukumäärä.
Vuonna 1933 toimitetuissa eduskuntavaaleissa
käytti vaalioikeuttaan l 112 740 henkeä eli 02.2 %
vaalioikeutetuista, vastaavien lukujen ollessa edelli-
sissä eduskuntavaaleissa :
4. Antalet röstande.
Vid riksdagsvalet år 1933 begagnade sig
1112740 personer av sin rösträtt eller 62.2% nv
antalet Valberättigade, medan motsvarande antal
vid de tidigare valen var:










































8Vaaleihin osanotto oli siis hieman laimeampi
kuin edellisissä vaaleissa, jolloin vaaliharrastus oli
edellisestä kerrasta parantunut sangen suuresti. —
Eri paikkakuntien vaaliharrastus on aina ollut huo-
mattavan erilainen. Se käy selville seuraavasta
taulukosta, jossa äänestäneet -on ryhmitetty lää-
neittäin.
Valdeltagandet var sålunda något lamare än vid1
föregående val, då intresset för valet åter ganska
avsevärt hade förbättrats sedan föregående-
gång. — Intresset har alltid varierat betydligt på
olika orter. Detta framgår av följande tabell,














1. — Nylands l
» Åbo-Björneborgs 1. . .
— Åland
]. — Tavastehus 1
» — Yiborgs »
» S: t Michels » . . . .
» — Kuopio »
» Yasa »
» Ulea borgs »
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Suhteellisesti vilkkain oli vaaliharrastus Hämeen
ja Uudenmaan lääneissä. Laimein se oli Ahvenan-
maalla, kuten aikaisemminkin.
Eri vaalipiireissä oli äänestäjien absoluuttinen ja
suhteellinen luku v. 3933 ja lähinnä edellisissä edus-
ta janvaaleissa seuraava.
Eelntlvt livligast var valintresset i Tavastehus
och Nylands län. Lamast var det på Åland, såsom
också förut.
Inom de olika valkretsarna var det absoluta och
relativa antalet röstande år 1933 och vid närmast
föregående riksdagsval följande.
Votants dans les divers circonscriptions électorales.
Vaalipiirit — Valkretsar
Circonscriptions électorales
Uudenmaan läänin Nylands läns
Turun eteläinen — Åbo » södra
» pohjoinen — • » » norra
Hämeen eteläinen — Tavastehus » södra
» pohjoinen. — » » norra
Viipurin läntinen — Yiborgs » västra
» itäinen — » » östra,
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » läntinen" • — • Kuopio » västra
» >> itäinen » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » Östra
» eteläinen — » » södra
» pohjoinen » » norra
Oulun eteläinen — - Uleâ borgs » södra
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Jos tarkastetaan vaaleihin osanottoa vaalipiireit-
täin, niin huomataan sen laimentuneen melkein
kauttaaltaan. Ainoastaan Hämeen läänin molem-
missa vaalipiireissä oli äänestys yhtä vilkasta kuin
v. 1930, vieläpä sen pohjoisessa vaalipiirissä, oli
äänestäneiden luku noussut 1.3 prosenttiyksikköä.
Viimeksi mainitun vaalipiirin äänestysprosentti
olikin korkein; sitä lähinnä olivat Hämeen läänin
eteläinen ja Uudenmaan läänin vaalipiiri. Vähäisin
osanotto — lukuunottamatta Lappia — oli Oulun
läänin pohjoisessa vaalipiirissä. Tuntuvimmin oli
vaaliharrastus vähentynyt Viipurin läänin itäisessä
(.1.0.5 prosenttiyksikköä) ja Oulun läänin pohjoi-
sessa vaalipiirissä (8.»). Edellisissä vaaleissa oli
juuri ensinmainitussa vaalipiirissä ollut suhteelli-
sesti suurin äänestäneiden suhdeluvun lisäys. Kun
edellisissä vaaleissa vain kahden vaalipiirin äänes-
tysprosentti oli alle (K) %, oli tällaisia vaalipiirejä
nvt kuusi.
En valkretsvis verkställd granskning av valdel-
tagandet ådagalägger, att det nästan genomgående
blivit lamare. Endast i Tavastehus läns båda val-
kretsar var röstningen lika livlig som år 1930, i
dess norra valkrets hade antalet röstande t. o. m.
stigit med l.:j procentenheter. Röstningsprocenten
var också högst i sistnämnda valkrets; närmast
följde Tavastehus läns södra och Nylands läns
valkrets. Det minsta deltagandet hade — näst
Lappmarken — Uleåborgs läns norra valkrets.
Kännbaraste hade intresset för valen minskats i
Viborgs läns östra (10.5 procentenheter) och i
Uleåborgs läns norra valkrets (S.!)). Vid före-
gående val hade den proportionsvis största öknin-
gen av det procentuella rösttalet förekommit just
i förstnämnda valkrets. Medan vid föregående val
röstningsprocenten var under (50 % i endast två
valkretsar, var detta nu fallet i sex.
5. Kaupunkien ja maaseudun äänestäjät.
Taululiitteiden I taulusta ilmenee, paljonko
äänestäneitä oli kunkin läänin kaupungeissa ja
maaseudulla. Vaalipiireittäin vastaavat luvut oli-
vat seuraavat.
5. Antalet röstande i städerna och på
landsbygden.
Av tabell l i tabellbilagorna framgår, huru
många som röstade i städerna och på landsbygden
i varje län. Fördelade på valkretsar var antalet
följande.
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Uudenmaan läänin - Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
» » pohjoinen - - » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen— » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen -- » » östra
Mikkelin» S:t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» »pohjoinen— » » norra
» eteläinen — Uleåborgs » södra



















l 585 4 0251 34 330
— — 4 029




















































































Osanotto vaaleihin oli vuonna li).".)!, samoin kuin
lähinnä edellisissäkin vaaleissa, vilkkaampaa kau-
pungeissa kuin maaseudulla. Kuudessa vaalipiirissä
oli kuitenkin vaaliharrastus suhteellisesti suurempi
maaseudulla kuin kaupungeissa. Verrattaessa osan-
oton vilkkautta lähinnä edellisiin, vuoden 19oO vaa-
leihin, huomataan, että kaupungeissa on vaali-
harrastus kaikkialla muualla huomattavasti pienen-
tynyt, paitsi Hämeen läänin pohjoisessa ja Kuo-
pion läänin itäisessä vaalipiirissä. Hämeen läänin
molemmissa vaalipiireissä on maaseudun äänestys-
prosentit kohonneet hioman, muissa vaalipiireissä
taas pienentyneet.
Deltagandet i 19,°..°. års val var, liksom även i
närmast föregående val, livligare i städerna än
pä landsbygden. I sex valkretsar var likväl in-
tresset för valet proportionsvis större på lands-
bygden än i städerna. En jämförelse med livlig-
heten av valdeltagandet vid närmast föregående
val, år 19IH), visar, att i städerna intresset för
valet överallt avsevärt minskats, utom i Tavastehus
läns norra och Kuopio läns östra valkrets. I de
båda valkretsarna i Tavastehus län har på lands-
bygden röstningsproeenten något stigit, i de övriga
valkretsarna har den däremot sjunkit.
6. Äänestäneet sukupuolen mukaan.
.Seuraavasta taulukosta nähdään, kuinka paljon
miehiä ja naisia kävi kaupunkien, maaseudun ja
koko maan vaalioikeutetuista äänestämässä kaikissa
täliän asti toimitetuissa eduskuntavaaleissa.
6. De röstande efter kön.
Följande tabell belyser, huru många män och
kvinnor som av de röstberättigade i städerna, på
landsbygden och i hela landet begagnade sig av















































































369 192 341 078
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Samoin kuin vv. 1919, 1927, 1929 ja 19:50 sai
naispuolinen valitsijakunta viime vaaleissa ehdotto-
man äänten enemmistön koko maassa, mutta ääni-
oikeutettujen lukuun verraten oli miesten osanotto
vaaleihin kuitenkin edelleen suhteellisesti suurempi
kuin naisten.
Vaikka naiset ovat vaalioikeutettujen enemmis-
tönä, on naisäänestäjien lukumäärä kuitenkin
melkein kaikissa aikaisemmissa vaaleissa ollut
maaseudulla ja koko maassa sekä absoluutti-
sesti että suhteellisesti pienempi kuin miesten.
Kaupungeissa on naispuolisten äänestäjien luku
sen sijaan säännöllisesti ollut absoluuttisesti,
mutta ei, vuoden 1919 vaaleja lukuun otta-
matta, suhteellisesti suurempi kuin miespuolisten.
Tämä. naispuolisten äänestäjien suuri jatkuva
absoluuttinen enemmyys kaupungeissa johtuu tie-
tysti siitä, että naiset kaupungeissa ovat valitsija-
kunnan, samoin kuin väestönkin, suurena enem-
mistönä. Koko maan mies- ja naisäänestäjien
suhdelukujen ero (7 . i> prosenttiyksikköä) on suu-
rempi kuin vuonna UKH) ja jokseenkin yhtä suuri
kuin sitä aikaisemmissa vaaleissa. Kaupungeissa
on tuo ero yleensä ollut pienempi kuin maaseu-
dulla.
Taulukosta ilmenee myös, että miesten osanotto
vaaleihin oli a ika isemmin maaseudulla vilkkaampaa
kuin kaupungeissa. Vuoden 19.'!.'! vaaleissa samoin
kuin vuosina 1922—'11 äänestäneiden miesten
suhdeluku kuitenkin oli kaupungeissa suurempi kuin
maaseudulla. Naisten vaaliliarrastus näkyy niin-
ikään vuoden 1917 vaaleista saakka olleen vilk-
kaampaa kaupungeissa kuiu maaseudulla, lukuun-
ottamatta vuoden 1929 vaaleja.
Eri vaal ipi i r ien mies- ja naisäänestäjien luku-
määrät selviävät seuraavasta taulukosta.
Liksoin åren 1919, 1927, 1929 och 19.'!0 erJiöll
den kvinnliga väljarkåren vid senaste val en
absolut majoritet i hela. landet, men i jämförelse
med de röstberättigades antal var männens del-
tagande i valet dock fortfarande proportionsvis
livligare än kvinnornas.
Ehuru kvinnorna utgöra flertalet av de val-
berättigade, har dock på landsbygden och i riket
i dess helhet vid nästan alla tidigare riksdagsval
de kvinnliga väljarnas antal varit såväl absolut
som relativt taget mindre än de manligas, i stä-
derna har antalet kvinnliga röstande däremot i
regeln varit absolut taget, men likväl ännu icke,
om man undantager 1919 års val, relativt taget
större än motsvarande antal män. Denna fort-
gående stora absoluta majoritet av kvinnliga
röstande i städerna beror naturligtvis på att kvin-
norna i städerna bilda en stor majoritet av väljar-
kåren, såväl som av hela befolkningen. .Skillnaden
(7.1) procentenheter) mellan relationstalen för de
manliga och de kvinnliga väljarna i hela landet
är större än år 19-'>0 och ungefär lika stor som
vid nästföregående val. I städerna har denna
skillnad j allmänhet varit mindre än på lands-
bygden.
Tabellen utvisar ytterligare, att männens del-
tagande i valen förr var livligare på lands-
bygden än i städerna. Relationstalen för de i
valen deltagande männen var likväl vid 19.'!.'> års
val, liksom även åren 1922—27, större i städerna
än på landsbygden. Kvinnornas intresse för valen
synes även ända sedan 1917 års val varit livligare
i städerna än på landsbygden, utom vid 1929
års val.
Antalet manliga och kvinnliga väljare i olika
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Taulukosta ilmenee, että miesten osanotto vaalei-
hin oli v. 19:i;'> suhteellisesti runsain (7(5.:: %)
J laineen läänin pohjoisessa vaalipiirissä, sitä lä-
hinnä Hämeen eteläisessä (7,">.« %) ja Vaasan
läänin itäisessä vaalipiirissä (71.1 %), vähäi-
sin Lapissa ( : > 7 . 7 % ) ja Vaasan läänin eteläi-
sessä vaalipiirissä (52.o %). Äänestäneiden mies-
ten suhdeluku kohosi 4 vaalipiirissä yli 70%:n
ja vain i! vaalipiirissä se oli vähemmän kuin (iO ( / ( .
Naisten vaaliharrastus oli vilkkain samoin Hämeen
läänin pohjoisessa ja eteläisessä vaalipiirissä, osan-
ottoprosentin ollessa edellisessä 67.5 ja jälkimmäi-
sessä 04.5, laimein taas, kuten ennenkin Lapissa
(.">:>.l %} ja sen jäljestä Oulun läänin pohjoisessa
(49.8%) j*»- eteläisessä vaalipiirissä (51.5%).
Äänestäneiden naisten suhdeluku kohosi vain ö
vaalipiirissä yli (50 r/( :n ja oli 'l vaalipiirissä vä-
hemmän kuin 50 c/f. Yleensä oli siis miesten osan-
otto vaaleihin vilkkain Etelä-Suomessa ja Hä-
meessä, laimein Lapissa ja Pohjanmaalla,. naisten
vilkkain Etelä-Suomessa, Hämeessä ja Pohjan-
maalla, laimein Lapissa ja Oulun läänissä.
Vaikka naiset vaaliluetteloiden mukaiseen lu-
kuunsa verrattuina yleensä ovat osoittaneet lai-
meampaa vaaliharrastusta kuin miehet —• suhde-
lukujen ero oli vuonna I t K Î I Î keskimäärin 7.!) pro-
senttiyksikköä, jopa Kuopion itäisessä 11.» ja Mik-
kelin läänin vaalipiirissä 11.7 prosenttiyksikköä —
olivat kuitenkin naispuoliset valitsijat viime vaa-
leissa kuten aiemminkin suhteellisesti äänival-
taisten lukumääräänkin nähden enemmistönä kah-
dessa vaalipiirissä, Vaasan läänin eteläisessä ja
pohjoisessa vaalipiirissä. Tällaisia kuntia oli koko
maassa 58, joista 18 suomen-, .']4 ruotsin- ja (5
kaksikielistä. Kaupunkeja niistä oli 2: Hamina
ja Uusikaarlepyy, sekä Suolahden kauppala. Maa-
laiskunnista, kuului tällaisiin muutamia useimmista
vaalipiireistä; pääasiallisesti ne olivat kuitenkin
saaristo- tai rannikkokuntia, joista osa miehiä on
merellä kalastamassa tai merimiehinä, toisia taas
Amerikassa. Niinpä kaksikolmattaosaa (40) pu-
heenaolevista kunnista kuului Vaasan läänin ete-
läiseen ja pohjoiseen vaalipiirin, ollen enimmäk-
seen rannikkokuntia. Samoin kuuluivat tähän ryh-
mään useat, Ahvenanmaan ja Turun saariston
kunnat.
Lapin ohella oli useissa äsken mainituista kun-
nista, varsinkin Ahvenanmaalla ja Suomenlahden
saarissa, äänestäneiden suhdeluku sangen alhainen.
Alhaisin se oli Kyyrölän kunnassa, 35.o f/f (mies-
ten "2'2.2 % ja naisten vain S.o %) , ja Suursaa-
ressa, 15.7 %. Petsamossa oli kuten aikaisemminkin
äänestäneiden prosentti alhainen, vain 17.1 (mies-
ten 19.7 ja naisten 1ÎÎ.4), Utsjoella 17.» sekä
Enontekiössä 19.ti. Sen lisäksi äänesti neljässä
Av tabellen framgår, att männen år HKi.T
proportionsvis livligast deltogo i valet i Tavaste-
hus läns norra valkrets (7(5.::%), därnäst i Ta-
vastehus läns södra (7.'i.s %) och Vasa läns östra
valkrets (71.l %), minst äter i Lappmarken
(. ' •>7.7%) <>ch i Vasa läns södra valkrets ( 5 ± o % ) .
Relationstalet för de manliga väljarna översteg i
4 valkretsar 70 % och i endast ."> var det under
<>0 %. Kvinnornas intresse för valet var likaså
livligast i Tavastehus läns norra och södra val-
kretsar, där deltagandet var (57.5 (/r i den förra
och (54.5 % i den senare valkretsen, minst äter
såsom förr i Lappmarken (.">.">. 1 %) och därnäst
i Uleåborgs läns norra (49.8 % ) och södra val-
kretsar (51 .5%) . Relationstalet för de kvinnliga
väljarna översteg (50 % i endast 5 valkretsar och
understeg 50 r/r i "2. l allmänhet deltogo således
männen livligast i valet i södra Finland och i
Tavastland, minst i Lappmarken och i öster-
botten, kvinnorna filer livligast i södra Finland,
i Tavastland och i Österbotten, minst i Lappmar-
ken och i Uleåborgs län.
Ehuru kvinnorna, i förhållande till det i valläng-
derna upptagna antalet, i allmänhet visat mindre
intresse för valen än männen — skillnaden mellan
relationstalen steg år 19.">."> i medeltal t i l l 7.» pro-
centenheter, i Kuopio läns östra valkrets t. o. m.
ti l l 11.» och i S:t Michels läns valkrets till 11.7
procentenheter — voro likväl de kvinnliga väljarna
vid senaste val som förut även i förhållande till
de röstberättigades antal i majoritet i två val-
kretsar, nämligen i Vasa läns södra och norra
valkretsar. Antalet dylika kommuner utgjorde i
hela landet 58, därav IS finsk-, .">4 svensk- och (5
tvåspråkiga. Av dem voro '2 städer: Fredriks-
hamn och Nykarleby, samt Suolahti köping. Av
landskommunerna hörde några kommuner inom de
flesta valkretsar till denna grupp; de voro dock
för det mesta skärgårds- eller kustsocknar, där
eii del av männen var ute på fiske eller som sjö-
män, en annan del åter i Amerika. Tvåtredjedelar
(40) av de ifrågavarande kommunerna hörde så-
lunda till Vasa läns södra och norra valkretsar;
de flesta av dem voro kustsocknar. Likaledes om-
fattade denna grupp flere kommuner i Ålands och
Äbo skärgård.
Förutom i Lappmarken voro i de flesta av de
nyss nämnda kommunerna, i synnerhet pä Åland
och på öarna i Finska viken, det relativa antalet
röstande rätt lågt. Lägst var det i Kyyrölä kom-
mun, 15.o '/f ('2'2.'2 r/( för männen och endast s.c» %
för kvinnorna), och på Högland, 15 .7%. l
Petsamo var såsom förr det procentuella antalet
röstande lågt, endast 17.1 (19.7 för männen och
1I..4 för kvinnorna) , i Utsjoki 17.» samt i Enon-
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kunnassa vähemmän kuin ,'!U % vaalioikeutetuista.
Myöskään ei viime vaaleissa saavutettu niin kor-
keita äänestäneiden prosenttilukuja kuin lähinnä
edellisissä vaaleissa. Korkein oli tämä prosentti-
luku Säynätsalon kunnassa, Hämeen läänin pohjoi-
sessa vaalipiirissä, 90.8 (miesten 94.:: ja naisten
S7.:>), ja Äänekosken kauppalassa, Vaasan läänin
itiiisessä vaalipiirissä, S5.1. Vielä kolme kuntaa,
Viiala, Tjöck ja oja saivat puheena olevan pro-
sentin kohoamaan vli .S,'!:n.
tekiö J9.(5. Ännu i fyra andra kommuner röstade
mindre än .">() % av de valberättigade. Icke heller
uppnåddes vid senaste val så höga röstsiffror som
vid närmast föregående val. Högst var detta pro-
centtal i Säynätsalo kornmun inom Tavastehus
läns norra valkrets, 90.8 (94.:\ för männen och
S7.'2 för kvinnorna) och i Äänekoski köping inom
Vasa läns östra valkrets, !SÖ.1. I ytterligare tre
kommuner, Viiala, Tjöck och oj a, steg ifrågava-
rande procenttal till (iver S.'î.
7. Äänestäjien ryhmitys äänestyspaikan 7. De röstandes fördelning efter röst-
mukaan. ningsort.
Hankkimalla, otteen vaaliluettelosta äänioikeu-
tettu henkilö voi käyttää vaalioikeuttaan niissä
äänestysalueessa hyvänsä, mutta hänen antamansa
ääni tulee ku i t enk in otetuksi huomioon s i inä vaali-
piirissä, johon kuuluvassa äänestysalueessa hän im
äänioikeute t tu . Vuonna 19)J)5 toimitetuissa vaa-
leissa kaikkiaan 22 OOS henkeä eli 2 .< i r/( kaikis ta
koko valtakunnassa äänestäneistä käytti ääni-
oikeuttaan toisessa vaal ipi i r issä , kuin mil l in itse
kuuluivat.
Vieraassa vaal ip i i r i ssä vuosien 19)50 ja 19)5)5 vaa-
leissa äänestäneet nähdään vaalipiireittäin seuraa-
vasta taulukosta, jossa kukin sellainen äänestäjä
on merkitty siihen v a a l i p i i r i i n , minkä vaaliluette-
lossa liänen nimensä oli.
Med utdrag ur vallängden kan valberättigad
person utöva sin valrätt i vilket röstningsområde
som helst, men hans avgivna röst beaktas likväl i
den valkrets dit det röstningsområde hör, där lian
är valberättigad. Vid 19)5)5 års riksdagsval utövade
inalles 22 OOS personer eller 2.o f/f av samtliga
röstande i hela riket sin rösträtt i annan valkrets
än den de själva tillhörde.
Antalet väljare, som vid 19)50 och 19)5)5 års val
röstade i främmande valkrets, framgår valkretsvis
av följande tabell, i vilken varje dylik väljare
hänförts till den valkrets, i vars vallängd hans
namn ingår.




















Kaupungit — Städer — ^
Maaseutu — Lnndsbved -
Nylands läns
Åbo » södra
» » norra i
Tavastehus 1. södra
» » norra i
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2 997 7 335
1640 1411
1 (508 1 020
1 (522 1 2(52
1 742 1 847
2 331 1 983










22 »77 22 008
70(53 12237
15314 9771
°/g kaikista äänestä- |jistä -- 1 °/0 av samt-
liga röstand?























Jos ni ihin henkilöihin, jotka äänestivät toisessa
vaalipiirissä kuin omassaan, lisätään omassa vaali-
piirissään, mutta vieraassa äänestysalueessa äänes-
täneet, oli henkilöitä, jotka käyttivät äänioikeut-
taan muualla kuin siinä äänestysalueessa, jonka
vaaliluetteloihin lie olivat merkityt, vuoden 1933
vaaleissa kaikkiaan 45 007, mikä vastasi 4.o f/r kai-
kista äänestäneistä.
Edellä olevista numeroista ilmenee lisäksi, että
kaupunkien 'asukkaat, jotka yleensä ovat liikku-
vampaa väkeä, suhteellisesti suuremmassa määrin
kuin maaseudun väestö äänestivät oman vaalipii-
rin sä ulkopuolella.
Om till de personer, vilka röstade i annan val-
krets än den de tillhörde, läggas de som röstade
inom sin egen valkrets, men i ett främmande röst-
ningsområde, utgjorde antalet personer, vilka ut-
övade sin rösträtt annorstädes än i det röstnings-
område, i vars vallängder de voro upptagna, vid
3933 års val inalles 45007, vilket motsvarade
4.0 (/( av samtliga röstande.
Av ovanstående siffror framgår därjämte att
städernas invånare, vilka i allmänhet äro rörligare,
i relativt större antal än landsbygdens befolkning
röstade utanför sin egen valkrets.
8. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput.
Vuoden .193.'» vaaleissa annetuista vaalilipuista
hyväksyttiin 3 ] 0 7 823. Kirjoitettuja ehdokaslis-
toja oli 5 039 vaalilipussa. Näistä olivat pääosana
Lapin vaalipiirin vaaliliput, jotka vaalilain mää-
räyksen mukaan aina on kirjoitettava. Ehdokkai-
den järjestys oli muutettu 173 vaalilipussa (lä-
hinnä edellisissä vaaleissa 213).
Seuraavasta taulukosta nähdään, kuinka paljon
eri vaalipiireissä annettiin hyväksyttyjä vaalilip-
puja kaikkiaan sekä keskimäärin kutakin valittua
edustajaa kohden.
8. Godkända och kasserade valsedlar.
Av de vid .1933 års val avgivna valsedlarna (jod-
kändes 1107823. Handskrivna kandidatlistor fun-
nos å 5 039 valsedlar. Av dessa utgjordes huvud-
parten av de i Lappmarkens valkrets inlämnade,
vilka enligt vallagens bestämmelse alltid böra skri-
vas. Kandidaternas ordningsföljd hade ändrats å
173 valsedlar (vid närmast föregående val 213).
Nedanstående tabell utvisar antalet godkända
valsedlar i olika valkretsar, inalles samt i medel-
tal på varje vald representant.
Bulletins valables, par circonscriptions électorales.
Hyväksyttyjä vaali-
lippuja
Vaalipiirit - Valkretsar Godkända valsedlar


















— Nylands läns 186 278 191 461
— Åbo 1. södra 89284 88 208
— » » norra 80 460 SO (177
Tavastehus 1. södra 65 4!)7 (JS (576
— » » norra i 68 488 72 732
— Yiborgs » västra 102 850 95 939
» »ös t r a ! 100206 ; 89850
S:t Michels » «3531 (511)27
— Kuopio »västra 59947 57390
— » » östra 49 157 4(5 246
— Vasa » östra [ 5(5 580 58 1 53
» » södra ... . 57 783 55 973
— » » norra 48 967 48 149
— Uleàborgs »södra 61194 56022
» " » norra 35 795 33 191










5 580 5 513
5 364 5 378
5 954 6 243
(5226 6612
(i 428 5 996
5 894 5 285
5 294 5 136
\ 99(5 4 783
4916 4625






Taulukon jälkimmäisen osaston lukusarjat anta-
vat hyvän kuvan siitä, miten vaihtelevin äänimää-
rin edustaja maan eri osissa vali taan. Kun vuonna
Siffrorna i tabellens senare avdelning ge en god
bild av, med ' huru växlande rösttal representan-
terna väljas i olika landsdelar. Medan «let år
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193?) koko maassa tarvittiin keskimäärin 5 678
ääntä yhden edustajan saamiseksi, tarvittiin Uuden-
maan läänissä 7 3(54 ääntä, mutta Lapissa vain
3 529 ja Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä
4 149. Eteläisissä vaalipiireissä, joissa osanotto
vaaleihin on vilkkaampaa, tulee siis valittua edus-
tajaa kohden tuntuvasti suurempi äänestäjämäärä
kuin maan syrjäisillä paikkakunnilla.
Äänten laskussa hylätyt vaaliliput eivät suhteel-
lisen vähyytensä vuoksi koskaan ole merkinneet
suurta äänten menetystä. Vuonna 1933 tällaisia
lippuja oli kaikkiaan 4917, mikä vastasi 0.4%
kaikista kertyneistä vaalilipuista. Lähinnä edelli-
sissä vaaleissa hylättiin tasan (500 vaalilippua
enemmän kuin tällä kertaa. Kaupungeissa anne-
tuista vaalilipuista hylättiin l 115 eli 0.5%, maa-
seudulla annetuista 2 907 eli 0.3 % ja toisista
vaalipiireistä lähetetyistä 895 eli 4.1 %. Viimeksi-
mainitun suhdeluvun suuremmuus johtuu siitä, että
äänestäminen on muodollisesti vaikeampaa vie-
raassa kuin omassa vaalipiirissä.
Hylätyt vaaliliput jakautuivat vaalipi irei t täin
seuraavasti.
J 93.". i hela riket erfordrades i medeltal 5(578
röster för invalet av en representant, krävdes
därför i Nylands län 7 364 röster, men i Lapp-
marken endast 3 529 och i Uleåborgs läns norra
valkrets 4 149 röster. I de sydligare valkretsarna,
där deltagandet i valen är livligare, kommer så-
lunda på varje vald representant ett betydligt
större antal väljare än i rikets avlägsnare trakter.
De vid rösträkningen kasserade valsedlarna ha
aldrig, till följd av sin relativa fåtalighet, inne-
burit någon större röstförlust. Är 1933 var anta-
let sådana röstsedlar inalles 4917, vilket motsva-
rade 0.4 % av samtliga avgivna röstsedlar. Vid
föregående val kasserades jämnt 000 flere val-
sedlar än denna gång. Av de i städerna avgivna
röstsedlarna kasserades l 115 eller 0.5 %, av de
på landsbygden avgivna 2 907 eller ().:> % och av
de valsedlar, som blivit insända från andra val-
kretsar, 895 eller 4.1 %. Sistnämnda relationstal
är större, beroende på att det är svårare att rösta
i främmande valkrets än i sin egen.
De kasserade valsedlarna fördelade sig på de
olika valkretsarna på följande sätt.
Bulletins nuls, par circonscriptions électorales.
Absoluuttiset luvut
Vaalipiirit — Valkretsar Absoluta tal
Circonscriptions électorale* Chiffres absolus
1930 19:53
Uudenmaa a läänin • — • \ylands läns . . ... 666
Turun 1. eteläinen — Åbo i. södra . . . . 550
» » pohjoinen — » » norra .... 690
Hämeen » eteläinen • — • Tavastehus » södra 456
» » pohjoinen — » » norra .... 446
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra • . 467
» » itäinen — * » östra .... . 488
Mikkelin » — S:t Michels » 281
Kuopion » läntinen — • Kuopio » västra .. . . . . 312
» » itäinen — • » » östra 281
Vaasan » itäinen — Vasa » östra . . . . 222
» » eteläinen •— » » södra 146
» » pohjoinen — » » norra . . . 91
Oulun » eteläinen -— Uleaborgs » södra .... i 272
» » pohjoinen -- — » » norra 120
Lupin — Lappmarkens .... 29
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Hylätyistä vaalilipuista (katso sivuilla 52—55
olevaa Vil taulua) muodostivat suurimman ryh-
män, l 237 lippua, ne, joissa viiva oli vedetty
useampaan kuin yhteen listaan. Pääasiallisesti
hajamielisyydestä johtunee, että l 06(5 tapauksessa
on jätetty vallan tyhjä, merkitsemätön vaalilippu.
Av de kasserade valsedlarna (se tabell VII å
sid. 52—55) bildades den största gruppen, 1 237
sedlar, av sådana, på vilka strecket dragits på
flere än en lista. Huvudsakligast på tankspriddhet
torde det bero, att i l 0(5(5 fall fullkomligt blanka
valsedlar inlämnats. Ytterligare ha 322 röstande
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Edelleen on M22 äänestäjää käyttänyt mustaa
kynää punaisen asemasta, kun taas .">15 henkilöä
on vetänyt viivan väärään paikkaan. Vieraassa
vaalipiirissä äänestäneistä oli 5(50 vetänyt viivan
johonkin sen vaalipiirin listaan, niissä äänesti,
eikä ollut kirjoittanut vaalilippuun jonkin oman
vaalipiirinsä listan tai valituiksi haluamainsa hen-
kilöiden niiniä. Sangen paljon, 205, oli myös epä-
selvästi tai vaillinaisesti kirjoitettuja listoja.
använt svart penna i stället för röd, medan 315
personer dragit strecket på. orätt ställe. Av dem,
som röstat i främmande valkrets, hade 0(50 dragit
ett streck pä någon av listorna i den valkrets, där
de röstade, i stället för att pä valsedeln skriva
en av listorna frän sin egen valkrets eller namnen
pä de personer de önskade se valda. En rätt stor
del, 2(55, utgjordes även av otydligt eller ofull-
ständigt skrivna listor.
9. Ehdokkaat, ehdokaslistat ja vaaliliitot.
Ehdokkaita oli vuoden 19.">,"> vaaleissa kaikkiaan
864, jos otetaan huomioon, että oli oli eri vaali-
piireille yhteisiä. Edellisissä vaaleissa oli ehdok-
kaita paljon vähemmän, 50.'!, kun taas sitä edeltä-
neissä vuoden ]929 vaaleissa oli hieman enemmän
kuin nyt. Myös ehdokaslistojen luku lisääntyi
viime vaaleissa puolella, ollen 95.".. Tällä kertaa
oli ehdokaslistoista runsas enemmistö (79.(> •"/ )
yhden ehdokkaan listoja. Eri puolueet ovat takt i l -
lisista syistä menetelleet h iukan eri lailla ehdok-
kaita ja ehdokaslistoja asettaessaan, kuten näkyy
seuraavista lukusarjoista.
P u o l u e -- T a r t i
9. Kandidater, kandidatlistor och val-
förbund.
A'id 193/5 iirs val hade uppställts inalles 8(54
kandidater, om man beaktar, att 3(5 voro gemen-
samma för olika valkretsar. Vid föregående val
AToro kandidaterna mycket färre, 553, medan de
åter vid nästföregående, 1929 års val voro något
flere än nu. Även antalet kandidatlistor ökades
vid senaste val med hälften, till 95:5. Denna gång
utgjordes en dryg majoritet (79.0 %) av enmans-
listor. De olika partierna ha av taktiska skäl
förfar i t något olika vid uppställandet av kandi-




Sosialidemokraattinen työväenpuolue — »Social-
demokratiska arbetarpartiet 192 (5)
Maalaisliitto — Agrarförbundet l "(i (4)
Kansallisen kokoomuspuolueen ja Isänmaallisen
kansanliikkeen vaaliliitto — Nationella samlings-
partiets och Fosterländska folkrörelsens valför-
bund 1(50 ( < > )
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 49 —
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegs-
partiet












































































Viimeisestä lukusarjasta näkyy, että ruotsalai-
nen kansanpuolue ja sosialidemokraattinen työ-
väenpuolue ovat saaneet suhteellisesti suuremman
määrän ehdokkaistaan valituksi kuin muut puo-
lueet. Tämä johtuu siitä, että edellinen asetti eh-
Av den sista sifferserien ser man, att svenska
folkpartiet och socialdemokratiska arbetarpartiet
fått ett proportionsvis större antal av sina kandi-
dater invalda än de andra partierna. Detta beror
på att det förstnämnda partiet nominerade relativt
l ) Kri vaalipiireille yhteisiä ehdokkaita. Gemensamma kiimlidater lör olika valkretsar.
Répartition des candidat* d'aprîx l< scjre-cn .7.9/7.)'.
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M. X. M. j X. M X. M. X. M. X. M. X. M. X. M. X. M. X. g- <ËT
M. Kv. M. ! Kv. M. Kv. M. Kv. M. Kv. M. Kv. M. Kv. M. Kv. M. Kv. * *
//. F. H. \ F. H. F. H. F. II. F. H. F. H. F. H. F. H. F.
\ ' \ ' i
1 i l
Uudenmaanläänin — - Xvlands läns 20 4 12 1 11 ! 1 18 1 14 1 (i — — ' — 87 3118| 11 8.5
Turun 1. eteläinen — Åbo » södra 14 1 15 1 11 2 8 1 10 •> . - { — — _ — — 61 7 10.3
» » pohjoinen - — » » norra ; 13 2 15 — 12 j 1 — — ö 1 14 1 -— ; — G — 65 o 7.1
Hämeen » eteläinen -— Tavastehus 1. södra 9 2 8 , 1 8 j 1 — — 7 — 9 1 — — 2 — 43 5 10.4
» » pohjoinen — - » » norra 9 2 9 ' 1 9 2 — — 9 1 9 1 - . — — — 45 7 1 3.5
Viipurin » lant'inen -- Viborgs »väs t r a ! 14 2 12 — 11 1 2 — 7 1 8 1 — — 6 1 60 G 9.1
» »itäinen -- ». " »ös t ra 15 2 17 — 9 — — — 9 — 8 — — ; — 7 — 65 2 3.0
Mikkelin» S:t Michels » 10 2 11 1 8 1 — — 7 2 7 _ _ | _ 3 — 4ti « 11.5
Kuopion » läntinen Kuopio » västra 12 — 11 1 8 1 — — 11 1 4 — — — — — 46 3 6.1
» »itäinen -- » »öst ra 9 1 10 — 10 — -— — 1\ 1 8 1 — : — — — 44 3 6.4
Vaasan » itäinen - Vasa » östra 8 2 9 — 10 — — — 1 — 9 1 — i — 3 — 40 3 7.o
» »eteläinen - » »södra 8 1 9 1 12 — 10 _ — — — _ — : _ — _ 39 2 4.!)
» » pohjoinen » » norra 9 1 9 — 131) l1) 9 — — 1 — — 5 — — — 45 3 6.3
Oulun » eteläinen -- Uleâ borgs » södra ; 11 2 13 — 13 — — - — 11 1 10 1 13 — 6 — 77 4 4.'.»
» » pohjoinen - - » » norra 6 1 8 — 8 — — — 6 — 8 — — — — — 36 1 2.7
Lapin — Lappmarkens — — 1 — 1 • - „ _ — . _ _ _ _ _ _ _ 2 i — —
Koko maa — Hela riket — Pays ctitier 167 25 1«9 7 154 11 47 2 104 12 103 7 18 - 70 4832 «8 7.0
Naisehdokkaat %:na puolueen ehdokasluvusta ' J
Kvinnliga kandidater i % av partiets samtliga J 13.0 4.0 6.7 4.1 10.:i 6.1 ~- 5.1 7.0
Femmes en °/0 du total des cmididtits du parti }
1) Eivät olleet vaaliliitossa. Kansallisella kokoomuspuolueella oli 6 miesehdokasta sekä Isänmaallisella kansanliikkeellä 7 mies- ja l naisehdokas. —
Voro icke i valförbund. Nationella samlingspartiet hade 6 manliga kandidater och Fosterländska folkrörelsen 7 manliga och l kvinnlig kandidat.
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dokkaita suhteellisen vähän, jälkimmäinen taas
tällä kertaa sai entistä enemmän ääniä. Lähinnä
edellisiin vaaleihin verrattuna olivat kaikki muut
puolueet kahta edellämainittua puoluetta lukuun-
ottamatta lisänneet ehdokkaittensa lukumäärää,
enimmän kansallinen edistyspuolue. iSuhteellisesti
suurimman määrän ehdokkaita valituksi tulleiden
lukuun verraten asetti Suomen pienviljelijäin puo-
lue sekä kansallinen edistyspuolue. Kansanpuolue
oli asettanut ehdokkaita vain kahteen, ruotsalainen
kansanpuolue viiteen ja Suomen pienviljelijäin
puolue 13 vaalipiiriin. Muilla puolueilla, jotka
saivat ehdokkaita valituksi, oli ehdokkaita jokai-
sessa vaalipiirissä.
Valitsijat eivät näissäkään vaaleissa eristäyty-
neet sukupuolen mukaan, vaan molemmat sukupuo-
let toimivat puolueittain yhdessä, niin että naisia
asetettiin ehdokkaiksi samoille listoille kuin mie-
hiäkin. Sivulla 17 olevasta taulukosta nähdään,
paljonko kullakin puolueella oli eri vaalipiireissä
mies- ja naisehdokkaita. Siitä ilmenee, että ehdok-
kaista oli naisia vain 7.6 r/r eli hieman vähemmän
kuin lähinnä edellisissä vaaleissa (8.1 %). Kansan-
puoluetta lukuunottamatta oli kaikilla muilla varsi-
naisilla puolueilla naisehdokkaita. Kuten edellisissä-
kin vaaleissa oli sosialidemokraattinen puolue aset-
tanut naisehdokkaita enimmän, 13.0 f/c ehdokkais-
taan. Kansallisella edistyspuolueella oli jonkun ver-
ran vähemmän, ÎQ.X % ja vähimmän maalaisliitolla,
4.o%, sekä ruotsalaisella kansanpuolueella 4 . i r /£ .
Vaalilain rakenteesta johtuu, että kussakin vaali-
piirissä samaan puolueeseen kuuluville valitsija-
yhdistyksille on eduksi muodostaa vaaliliitto kes-
kenään. Kuitenkin pienet puolueet, jotka jossakin
vaalipiirissä voivat toivoa parhaassa tapauksessa
saavansa vain yhden edustajan valituksi, jättävät
usein vaaliliiton perustamatta, koska se ei niitä
hyödyttäisi, ja muodostavat vain yhden valitsija-
yhdistyksen ehdokaslistan. Tällaisia yksinäisiä eh-
dokaslistoja oli 6. Niinpä kansallissosialistit oli-
vat perustaneet vaaliliiton vain Uudenmaan lää-
nin vaalipiirissä sekä muodostaneet yhteisen vaali-
liiton Viipurin läänin läntisessä vaalipiirissä työ-
väen, talonpoikain ja henkisentyöntekijäin puo-
lueen kanssa, mutta Vaasan läänin itäisessä ja
Oulun läänin eteläisessä heillä oli oma erillinen
listansa. Myös erehdysten ja virheiden vuoksi jää
melkein aina joitakin valitsijayhdistyksiä vaali-
liittoihin yhtymättä. Sellaisia oli viime vaaleissa 5
(v. 1930 10), joista kolme oli sosialidemokraatti-
sen työväenpuolueen, yksi kansallisen kokoomus-
puolueen sekä yksi Suomen pienviljelijäin puo-
lueen.
få kandidater, medan det sistnämnda däremot
denna gång fick mera röster än förr. Jämfört
med närmast föregående val hade alla andra par-
tier utom de två nyssnämnda ökat sina kandida-
ters antal, mest nationella framstegspartiet. Det
proportionsvis största antalet kandidater i för-
hållande till de invaldas antal uppställde finska
småbrukarpartiet samt nationella framstegspartiet.
Folkpartiet hade uppställt kandidater i endast två,,
svenska folkpartiet i fem och finska småbrukar-
partiet i 13 valkretsar. De andra partierna, som
fingo kandidater invalda, hade kandidater i alla
valkretsar.
Väljarna separerade sig icke heller vid detta val
från varandra enligt kön, utan båda könen samar-
betade inom partierna, i det att kvinnor uppställ-
des som kandidater på samma listor som män. Av
tabellen på sid. 17 finner man, huru många man-
liga och kvinnliga kandidater varje parti hade
uppställt i olika valkretsar. Därav framgår,,
att endast 7.t; % av kandidaterna utgjordes
av kvinnor, något mindre än vid närmast
föregående val (8.1 %). Med undantag av folk-
partiet hade alla andra egentliga partier kvinn-
liga kandidater. Såsom också vid föregående val
hade socialdemokratiska partiet nominerat de flesta
kvinnliga kandidaterna, 13.o % av sina kandidater.
Nationella framstegspartiet hade något färre,.
I ().:{ c/c, och agrarförbundet minst, '4.0 </c, samt
svenska folkpartiet 4.1 %.
På grund av vallagens bestämmelser är det för-
månligt för de valmansföreningar, som höra till
samma parti inom resp. valkretsar, att ingå valför-
bund med varandra. Ofta händer det emellertid,
att små partier, som i någon valkrets kunna hoppas-
på att i bästa fall genomdriva valet av en enda
representant, icke ingå valförbund, emedan detta
icke skulle vara dem till någon nytta, utan endast
bilda en valmansförening med en enda kandidat-
lista. Av sådana enskilda kandidatlistor fanns
det fi. Sålunda hade nationalsocialisterna bildat
valförbund endast i Nylands läns valkrets samt i
Viborgs läns västra valkrets ingått gemensamt
valförbund med arbetarnas, jordbrukarnas och de
intellektuella arbetarnas parti, medan de i Vasa
läns östra och Uleåborgs läns södra valkrets hade
sin egen enskilda lista. En del valmansföreningar
stanna även nästan varje gång utanför valförbun-
den på grund av misstag och felaktigheter.
Vid senaste val gällde detta 5 dylika föreningar
(år 1930 10), av dem tre inom socialdemokratiska
arbetarpartiet, en inom nationella samlingspartiet
samt en inom finska småbrukarpartiet.
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Vuoden 1933 eduskuntavaaleissa oli kaikkiaan
88 vaaliliittoa (v. 1930 53 ja v. 1929 82). 'Sosiali-
demokraattisen työväenpuolueen, maalaisliiton sekä
kansallisen kokoomuspuolueen valitsijayhdistykset
olivat perustaneet vaaliliiton jokaisessa vaalipii-
rissä — Lappia luonnollisesti huomioonottamatta.
Viimeksi mainitun puolueen kanssa oli vaaliliit-
toon yhtynyt Isänmaallinen kansanliike kaikissa
muissa paitsi Vaasan läänin pohjoisessa vaalipii-
rissä. Kun useammassa tapauksessa on vaikea
vaalilipun perusteella päätellä, kummanko ehdok-
kaana kukin oli listoille otettu, ja kun lisäksi
useat keskuslautakunnat ovat ilmoittaneet tämän
vaaliliiton saaman yhteisäänimäärän ainoastaan, ei
ole ollut mahdollista erottaa kansallisen kokoo-
muspuolueen ja Isänmaallisen kansanliikkeen eh-
dokkaiden saamia äänimääriä erikseen. Vielä kuu-
lui tähän kansallisen kokoomuspuolueen ja Isän-
maallisen kansanliikkeen vaaliliittoon kuudessa vaa-
lipiirissä — listojen tunnusten perusteella — Va-
paan työväenliiton ehdokkaat.
Myöskin eri puolueisiin kuuluvilla valitsijayhdis-
tyksillä on, kuten tietty, mahdollisuus tehdä vaali-
liitto, jos katsovat sen itselleen edulliseksi. Lu-
kuunottamatta yllämainittua kansallisen, kokoomus-
puolueen ja Isänmaallisen kansanliikkeen vaali-
liittoa 14:ssä vaalipiirissä, oli vuonna 1933 tällai-
sia eri puolueiden yhteisiä vaaliliittoja vain seu-
raavat kolme: Turun läänin eteläisessä vaalipii-
rissä ,,kansallisen edistyspuolueen ja Suomen pien-
viljelijäin vaaliliitto" sekä Vaasan läänin itäi-
sessä ja pohjoisessa vaalipiirissä ,,maalaisliiton ja
kansallisen edistyspuolueen vaaliliitto". Sensijaan,
että vuoden 1930 eduskuntavaaleissa porvarilliset
puolueet olivat yhdistyneet suureksi vaaliliitoksi
kommunistien toimintaa vastaan, viime vaaleissa
porvarilliset puolueet esiintyivät etupäässä erilli-
sinä vaaliliittoina.
Varsinaisten ;jo edellä mainittujen puolueiden
lisäksi esiintyi näissä vaaleissa sangen paljon
uusia ryhmiä, joista mikään ei saanut kylliksi
ääniä, jotta joku niiden ehdokkaista olisi tullut
valituksi. Kunkin tällaisen vaaliliiton samoin kuin
yksinäisten listojen saama äänimäärä on ilmoi-
tettu vaalipiireittäin IV taulun alaviitoissa.
Siv. 26—27 olevasta taulukosta ilmenee, mitä
pikkuvaaliliittoja ja erillisiä listoja kuuluu si-
vuilla 16 ja 17 olevien taulujen sarakkeeseen
,,muut puolueet" ja paljonko ehdokkaita ja lis-
toja kullakin oli.
Vid 1933 års riksdagsval funnos sammanlagt 88
valförbund (år 1930 53 och år 1929 82). Social-
demokratiska arbetarpartiets, agrarförbundets samt
nationella samlingspartiets valmansföreningar hade
bildat valförbund i alla valkretsar — naturligtvis
med undantag av Lappmarkens. Med det sist-
nämnda partiet hade Fosterländska folkrörelsen
ingått valförbund i alla valkretsar utom i Vasa
läns norra. På det i många fall är svårt att med
ledning av valsedeln avgöra, i egenskap av vilket-
dera partiets kandidat envar upptagits på listorna,
och då dessutom flere centralnämnder uppgivit
endast det gemensamma rösttalet för detta val-
förbund, har det icke varit möjligt att särskilja
de röster, som avgivits för nationella samlings-
partiets och Fosterländska folkrörelsens kandidater.
Dessutom hörde, i sex valkretsar, till detta val-
förbund mellan nationella samlingspartiet och
Fosterländska folkrörelsen — av deviserna på
listorna att döma — även Fria arbetarförbundets
kandidater.
Som känt kunna även valmansföreningar, som
höra till olika partier, ingå valförbund, om de anse
detta vara till nytta för dem. Förutom ovan-
nämnda valförbund i 14 valkretsar mellan natio-
nella samlingspartiet och Fosterländska folkrörel-
sen, funnos år 1933 endast följande tre för olika
partier gemensamma valförbund: ,,nationella fram-
stegspartiets och finska småbrukarpartiets valför-
bund ' ' i Äbo läns södra valkrets samt ,,agrar-
förbundets och nationella framstegspartiets valför-
bund" i Vasa läns östra och norra valkretsar.
I stället för att såsom vid 1930 års riksdagsval
vara förenade till stora valförbund riktade mot
kommunisternas verksamhet, uppträdde de borger-
liga partierna vid senaste val huvudsakligast med
självständiga valförbund.
Jämte de ovannämnda egentliga partierna upp-
trädde vid detta val rätt många nya grupper, av
vilka likväl ingen enda fick tillräckligt många
röster för att någon av dess kandidater skulle
blivit invald. För var och en av dessa valförbund
liksom även för de enskilda listorna finnes röst-
talet valkretsvis uppgivet i noterna till tabell IV.
Av tabellen på sid. 26—27 framgår, vilka små
valförbund och enskilda listor som hänföra sig
till kolumnen ,,övriga partier ' ' i tabellen å sid.
1(5 och 17 och huru många kandidater och listor
envar av dem hade.
10. Eri puolueiden äänimäärät.
Vuoden 1933 vaaleissa puolueryhmitys poikkesi
lähinnä edellisistä vaaleista sikäli, että sosinlisti-
10. För olika partier avgivna röster.
A'id 1933 års val avvek indelningen i partier
frän den vid närmast föregående val i att socia-
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nen työväen ja pienviljelijäin puolue eli kommu-
nistipuolue ei enää esiintynyt eikä ruotsalainen
vasemmistokaan ollut eri puolueena. Sensijaan oli
muodostunut runsaasti uusia aatesuuntia. Paitsi
siv. 2(i—27 olevassa taulukossa mainittuja pikku-
ryhmiä, esiintyi tällä kertaa Vaasan läänin poh-
joisessa ja Oulun läänin eteläisessä vaalipiirissä
uutena puolueena kansanpuolue, joka sai siksi suu-
ren kannatuksen, että se sai ehdokkaitaan vali-
tuksi eduskuntaan. Puolueet esiintyivät myös
yleensä samoin nimin kuin aikaisemminkin. Sosia-
lidemokraatit entiseen tapaansa käyttivät toisissa
vaalipiireissä puolueestaan vanhempaa ,,sosiali-
demokraattisen puolueen" nimeä, toisissa korosti-
vat puolueensa olevan sosialidemokraattisen työ-
väen, muutamissa taas työväen ja pienviljelijäin
puolueen.
Eri puolueet saivat v. 1933 seuraavat äänimää-
rät:
listiska arbetar- och småbrukarpartiet eller kom-
munistpartiet ,icke mera förekom och icke heller
svenska vänstern såsom särskilt parti. Däremot
hade det uppstått många nya, idériktningar. Utom
de i tabellen på sid 2(>—27 nämnda smågrupperna,
uppträdde denna gång i Vasa läns norra och Uleå-
borgs läns södra valkretsar såsom nytt parti folk-
partiet, som fick så pass stor anslutning, att det
fick kandidater invalda i riksdagen. Partierna
uppträdde även i allmänhet under samma namn
som tidigare. Socialdemokraterna använde i en del
valkretsar som förut det gamla namnet ,,social-
demokratiska partiet ' ', i andra åter kallades deras
parti de socialdemokratiska arbetarnas parti eller
arbetarnas och småbrukarnas parti.
De olika partierna erhöllo år 19113 följande antal
röster :
Ääniä "o kaikista äänistä
Sosialidemokraattinen työväenpuolue — Socialdemokratiska arbetar- Hostor I "„ av samtliga röster
partiet 413 551 37..'!
Maalaisliitto — Agrarförbmulet 249 758 22.c.
Kansallisen kokoomuspuolueen ja Isänmaallisen kansanliikkeen vaali-
liitto — Nationella samlingspartiets o. Fosterländska folkrörelsens
valförbund 187 527 !(>.!>
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 115433 10.4
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet 82129 7.4
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska småbrukarpartiet 37 544 3.4
Kansanpuolue — Folkpartiet 9 390 0.»
Muut — Övriga 12 491 l.i
Yhteensä — Summa 11078123 lOO.o
Edellä on vaaliliitossa keskenään olevien puoluei-
den äänimäärät merkitty sen mukaan, minkä puo-
lueen ehdokaslistojen hyväksi äänet on annettu.
Vuoden 1930 vaaleissa annetut äänet jakaantuivat
puolueiden kesken seuraavalla tavalla :
I ovanstående tabell har dc i valförbund med
varandra stående partiernas rösttal uppgivits med
beaktande av till förmån för vilket partis kan-
didatlistor rösterna avgivits. De vid 1930 års val
avgivna rösterna fördelade sig emellan partierna
på följande sätt:
Ääniii ",', kaikista äänistä
Sosialidemokraattinen työväenpuolue — Socialdemokratiska arbetar- Hostor I % av samtliga röster
partiet 38(5 02(5 34.-J
Maalaisliitto — Agrarförbundet 308 280 27.::
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingspartiet 203958 18.1
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 113318 10.o
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet <i5 830 5.8
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska småbrukarpartiet 20883 l.s
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue—Socialistiska arbetar-
och småbrukarpartiet H 504 l .o
Ruotsalainen vasemmisto — Svenska vänstern 9 271 0.8
Isänmaallisen vaaliliiton pikkuryhmät — Smärre grupper inom foster-
ländska valförbundet 9 085 0.8
Muut — Övriga T 873 <)--
Yhteensä — Summa 1130 028 lOO.o
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Mielenkiinto näihin eduskuntavaaleihin oli hei-
kompi kuin vuoden 1930 vaaleihin, jolloin kommu-
nismia vastaan nousseen lapuanliikkeen vaikutuk-
sesta äänestys oli vilkkaampaa kuin moneen vuo-
teen. Niinpä nyt huolimatta vaalioikeutettujen lu-
kumäärän sangen suuresta lisääntymisestä hyväk-
syttyjä vaalilippuja kertyi 2*2 205 eli "2.o % vä-
hemmän kuin v. 1930. Entiseen kannatukseensa
nähden kärsi suurimman tappion maalaisliitto,
jonka äänimäärä aleni 58522 äänellä eli 19.o c/f.
Toiseksi suurin menetys tuli kansallisen kokoomus-
puolueen osaksi: sen äänimäärä pieneni 1(5431
ääntä eli 8.1 %, jos siihen katsotaan kuuluvan
v. 193.'» myöskin Isänmaallinen kansanliike. Vielä
väheni ruotsalaisen kansanpuolueen äänimäärä
7 15(5 ääntä (ottaen huomioon myös ruotsalaisen
vasemmiston äänet v. 1930). Vähennys teki 5.8 %.
Sen aiheutti pääasiassa se, että sosialidemokraat-
tinen työväenpuolue oli tällä kertaa asettanut
myöskin ruotsinkielisiä ehdokkaita ja ehdokaslis-
toja. Toisten puolueiden osaksi tullut kannatus
sitävastoin lisääntyi verrattuna niiden äänimää-
rään v. 1930. Lähes kaksinkertaiseksi kasvoi Suo-
men pienviljelijäin puolueen äänimäärä: v. 1929
se sai 10154 ääntä, v. 1930 jo 20 8S3 j:i viime
vaaleissa 37544 ääntä. Lisäys siis vuodesta 193i()
on 79.8 c/(. Kansallinen edistyspuolue voitti lisää
1(5299 ääntä eli 24.8%:n lisäyksen. Lukumääräl-
tään suurin lisäys tuli sosialidemokraattisen puo-
lueen osaksi, 27 525 ääntä, mutta puolueen suuruu-
desta johtuen se teki vain 7.1 % suhteellisen li-
säyksen. Uuteen kansanpuolueeseen, joka sai 9 390
ääntä, lienee siirtynyt pääasiassa maalaisliittolai-
sia. Suomalaiset porvarilliset puolueet saivat jäl-
leen hieman enemmän kuin puolet kaikista äänistä,
kun Suomen pienviljelijäinpuolue ja kansanpuolue
lasketaan porvarillisiksi. Niiden yhteinen ääni-
määrä oli 5(5(5 34S ääntä — näistä 37544 (3.4%)
Suomen pienviljelijäin puolueen ja 9 390 (().» %)
kansanpuolueen —, mikä vastaa 51.2 % kaikista
hyväksytyistä äänistä.
Maan asutussuhteista johtuu, että kaikki puo-
lueet saavat absoluuttisesti suurimman osan kan-
natuksestaan maaseudulta. Tämä käy selvästi nä-
kyviin seuraavista luvuista, joihin eivät sisälly
muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput:
Intresset för detta riksdagsval var svagare än
för 1930 års val, dä på grund av den mot kom-
munismen riktade lapporörelsen omröstningen var
livligare än på många år. Sålunda voro, trots den
rätt stora ökningen av antalet valberättigade, de
godkända valsedlarna 22 205 eller 2.o </f färre än
år 1930. Den största förlusten i förhållande till
den tidigare anslutningen led agrarförbundet, vars
rösttal minskades med 58522 eller 19.o %. Den
näst största förlusten kom på nationella samlings-
partiets andel: dess rösttal nedgick med 1(5431
eller 8.1 %, om till detsamma år 1933 anses höra
även Fosterländska folkrörelsen. Vidare minskades
svenska folkpartiets rösttal med 7 15(i (varvid
beaktats även svenska vänsterns röster år 1930).
Minskningen utgjorde 5.8 r/(. Den förorsakades
främst av att socialdemokratiska arbetarpartiet
denna gång uppställt även svenskspråkiga kandi-
dater och kandidatlistor. Anslutningen till de
andra partierna ökades däremot i jämförelse med
deras rösttal år 1930. Till nästan det dubbla
ökades finska småbrukarpartiets rösttal: år 1929
var det 10154, år 1930 redan 20883 och vid se-
naste val 37 544. ökningen är således 79.8 %
sedan år 1930. Nationella framstegspartiet fick
1(5 299 röster till, en ökning med 24.8 %. Den
till antalet största ökningen kom på socialdemo-
kratiska partiets andel, 27525 röster, men på
grund av partiets storlek utgjorde detta en rela-
tiv ökning med endast 7.1 c/r. Till det nya folk-
partiet, som fick 9 390 röster, torde ha övergått
huvudsakligen medlemmar av agrarförbundet. De
finska borgerliga partierna fingo ånyo något mera
än hälften av alla röster, om finska småbrukar-
partiet och folkpartiet anses vara borgerliga. De-
ras sammanlagda rösttal var 5(5(5 348 — av vilka
37544 (3.4%) kommo på finska småbrukarpar-
tiets och 9390 (O.it %) på folkpartiets andel —
vilket motsvarar 51.2 r/( av alla godkända röster.
Av bosättningsförhållandena i landet följer, att
samtliga partier absolut taget erhöllo största delen
av sitt rösttal på landsbygden. Detta framgår
tydligt av följande siffror, i vilka icke ingå de
från annan valkrets insända valsedlarna:
Sosialidemokraattinen työväenpuolue -
Maalaisliitto — Agrarföfbnndet













Kansall. kokoomuspuolueen ja Isänmaallisen kansanliikkeen vaaliliitto — Na-
tionella samlingspartiets och Fosterländska folkrörelsens valfiirbund.. 50 212 28.:î 127018 71.7
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 39 G04 35.1 73 257 (54.9
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet 30 551 38.4 48 941 (51.6
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska smabrukarpartiet 537 1.4 3(5 9(53 98.6
Kansanpuolue ~~ Folkpartiet 31 0.3 9 352 9,9.7
22 23
Hyväksytyt vaaliliput l) vaalipiireittäin ja puolueittain.
Répartition des bulletins valables d'après
K a u p u n g i t — S t ä d e r — F ill e a
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; Absoluuttiset luvut — Absoluta tal
l
Chiffres absolus
Uudenmaan läänin • — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo » södra . . . .
» » pohjoinen — » » norra ....
Hämeen » eteläinen — Tavastehus 1. södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
< Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . .
» » itäinen — » » östra . .
i Mikkelin » — S:t Michels <«
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . .
:
 » » itäinen — » » östra . .
Vaasan » itäinen — Vasa » östra . .
» » eteläinen — » » södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Oulun » eteläinen — . Uleâ borgs » södra . .
! » » pohjoinen — » » norra . .
Lapin — Lappmarkens
i Koko maa — Hela riket — Pays entier
Prosentteina — I % — En %
































Turun 1. eteläinen — Åbo » södra. . . . 36.7 0.7
» » pohjoinen — » :> norra... . 46.6 1.2
Hämeen » eteläinen — Tavastehus 1. södra . . i 43.1 1.5
! » » pohjoinen • — » » norra . . 62.5 0.3
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . . 49.8 1.7
» » itäinen • — » » östra . . j 21. o 5.2
! Mikkelin » — S:t Michels »
\ Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . .
i » » itäinen — » » östra . .
! Vaasan » itäinen — Vasa » östra . .
1
 » » eteläinen — » » södra . .
i » » pohjoinen • — » » norra . .
Oulun » eteläinen — Ulea borgs » södra . .
j » » pohjoinen — » » norra . .
Lapin » — Lappmarkens
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— Godkända valsedlar1) efter valkretsar och partier.
circonscriptions électorales et selon partis.
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21 9961 21 527
4430l! 12559
16408 7741
22 073i 7 709
13 035 5 612
























































- H e l a r i k e t — Pays entier
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— O.l ]. 100.0
— 0.4 100.0
— 0.3 ! loo.o
0.2 : 100.0




— O.i ! lOO.o
— 0.4 ! lOO.o
0.3 ! lOO.o
1.8 0.1 1 100.0
11.5 15.3 1.4 i 100.0
11.3 i
. i
— 0.5 ! 100.0
0.5 j 100.0
3.4 1 O.o 1.1 ! 100.0
x) Muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput, joita on kuitenkin suhteellisen vähän, sisältyvät vain vaalipiirien kokonaissum-
2) »Sarakkeeseen »Muut puolueet» on tilanpuutteen vuoksi viety ne pikkuryhmät ja hajaäänet, jotka eivät saaneet ehdokkaita
smågrupper och stänkröster, soin icke finge» sina kandidater valda. Motsvarande tal för hela landet finnas a sid. 26—27.
miin. - Från andra valkretsar insända valsedlar, vilkas antal dock är relativt litet, ingå endast i valkretsarnas totalsummor. —
valituksi. Vastaavat koko maan luvut ovat siv. 26—27. — På grund av utrymmesbrist har till kolumnen »Övriga partier» förts sådana
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Edellä olevista numeroista nähdään, että kansan-
puolueen, Suonien pienviljelijäin puolueen ja maa-
laisliiton kannattajat ovat melkein kauttaaltaan
maaseutulaisia ; ensin mainittuun kuului kaupunki-
laisia vain 0.3 c/f ja molempiin muihinkin vain
vähäpätöinen osa (.1.4 ja 1.5 %). Suhteellisesti
suurin määrä, 38.4 %, kaupunkilaisia oli kansalli-
sen edistyspuolueen ja, ,'55.t %, ruotsalaisen kan-
sanpuolueen äänestäjien joukossa.
Viime vaaleihin osanoton suhteellisesti pienempi
laimentuminen kaupungeissa kuin maaseudulla on
vaikuttanut joka puolueen äänten jakautumiseen
siten, että kaikkien niiden äänimäärissä on kau-
punkien suhteellinen osuus suuremmassa tai vähem-
mässä määrin kasvanut. Ainoastaan kansallisen
kokoomuspuolueen ja Isänmaallisen kansanliikkeen
vaaliliittoon nähden se ei pidä paikkaansa, sillä
näiden maaseudulta saama äänimäärä on nyt hie-
man suurempana osana kuin kansallisella kokoo-
muspuolueella viime vaaleissa.
Mitä tulee suhteelliseen puoluejaoitukseen kau-
pungeissa ja maaseudulla, käy siv. 22—'2',] olevasta
taulusta ilmi, että suhteellisesti suurin määrä kau-
pungeissa kertyneistä äänistä eli 42.3 % annettiin
sosialidemokraattisen puolueen hyväksi. Sitä seu-
rasivat kansallisen kokoomuspuolueen ja Isänmaal-
lisen kansanliikkeen vaaliliitto (22.2 %), ruotsa-
lainen kansanpuolue (17.5 9c) ja kansallinen edis-
tyspuolue (13.r» %)• Maalaisliitto sai vain 1.7 %
kaupunkilaisten äänistä.
Maaseudullakin saivat sosialidemokraatit suu-
rimman kannatuksen, 3(5.r. %. Toisena oli maalais-
liitto, joka sai 28.4 % äänistä, sen jälkeen seurasi
kansallisen kokoomuspuolueen ja Isänmaallisen kan-
sanliikkeen vaaliliitto ~\4.8%:\\'d maaseudun koko
äänimäärästä. Ruotsalainen kansanpuolue sai 8.5 %
ja edistyspuolue 5." %. Vielä pienempi osa maa-
seudun äänistä tuli Suomen pienviljelijäin puo-
lueelle, 4.3 %, ja kansanpuolueelle, l.i %. Kuiten-
kin nämä puolueet saivat kannatuksensa jokseenkin
yksinomaan maaseudulta. Puolueiden väliset voi-
masuhteet koko maassa poikkesivat edellisestä si-
käli, että sosialidemokraattien enemmyys maalais-
liittoon verraten oli suurempi (suhdeluvut: 37.:i ja
22.c>). Kokoomuspuolueen ja Isänmaallisen kan-
sanliikkeen vaaliliiton, ruotsalaisen kansanpuolueen
sekä edistyspuolueen suhdeluvut olivat pari kolme
prosenttiyksikköä suuremmat kuin maaseudulla.
iMitä yksityisiin vaalipiireihin .tulee, näemme,
että sosialidemokraattinen puolue oli suurin 10
vaalipiirissä eli Uudenmaan läänin, Turun ja Hä-
meen läänien eteläisissä ja pohjoisissa, Viipurin
läänin läntisessä, Mikkelin läänin, Kuopion läänin
Ovanstående siffror utvisa, att folkpartiets,
finska småbrukarpartiets och agrarförbundets val-
män nästan uteslutande utgjorts av landsbor; till
det förstnämnda partiet hörde endast ().:! % stads-
bor och till de båda andra endast en obetydlig
del (1.4, resp. 1.5 %). Det relativt största antalet
stadsbor befann sig bland nationella framstegs-
partiets, 38.4 %, och svenska folkpartiets valmän,
35.1 %.
])en omständigheten att valintresset jämfört med
föregående val procentuellt avtagit i mindre grad
i städerna än på landsbygden, inverkade på röst-
fördelningen inom de olika partierna sålunda, att
för varje enskilt parti städernas procentuella andel
av röstsiffrorna i större eller mindre grad ökades.
Endast med avseende å nationella samlingspar-
tiets och Fosterländska folkrörelsens valförbund
håller detta icke streck, ty det antal röster dessa
fingo på landsbygden bildar nu en något större
del än för nationella samlingspartiet vid senaste
val.
A"ad den relativa partifördelningen i städerna
och på landsbygden beträffar, framgår av tabel-
len å sid. 22—23, att av de i städerna avgivna
rösterna relativt största delen eller 42.3 (/r tillföll
socialdemokratiska partiet. Därefter följde natio-
nella samlingspartiets och Fosterländska folkrörel-
sens valförbund (22.~i r/f), svenska folkpartiet
(17.5 </() och nationella framstegspartiet (13.5%).
Agrarförbundet erhöll endast \.~'/f av stadsbornas
röster.
Även på landsbygden erhöllo socialdemokraterna
den största anslutningen, 'M.\\ (/<. l andra rummet
kom agrarförbundet, som fick 28.4 % av rösternar
därefter följde nationella samlingspartiets och
Fosterländska folkrörelsens valförbund med 14.8 %
av landsbygdens hela rösttal. Svenska folkpartiet
erhöll 8.r> % och framstegspartiet 5.7 '/<. En ännu
mindre del av landsbygdens röster tillföll finska
småbrukarpartiet, 4.3%. och folkpartiet, 1.1 c/f,
och likväl erhöllo dessa partier anslutning nästan
uteslutande på landsbygden. Partiernas inbördes
styrkeförhållanden i landet som helhet avveko från
de ovanstående så till vida, att överskottet av
socialdemokrater var större i förhållande till agra-
rerna (relationstalen voro 37.:; och '22.(>). Rela-
tionstalen för samlingspartiets och Fosterländska
folkrörelsens valförbund samt svenska folkpartiet
voro ett par tre procentenheter högre än på lands-
bygden.
Vad de enskilda valkretsarna vidkommer, se vi
att socialdemokratiska partiet var det största i 10
valkretsar, nämligen i Nylands läns, Åbo och Ta-
vastehus läns södra och norra, Viborgs läns västra,.
S:t Michels läns, Kuopio läns båda samt Vasa
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molemmissa sekä Vaasan läänin itäisessä vaali-
piirissä. Maalaisliitto saavutti viime vaaleissa eh-
dottoman ääntenenemmistön Oulun läänin pohjoi-
sessa vaalipiirissä (53.4 %) sekä Lapissa (77.<> %) •
Sen lisäksi se oli muita puolueita voimakkaampi
Viipurin läänin itäisessä ja Oulun läänin eteläi-
sessä vaalipiirissä. Kokoomuspuolueen ja Jsän-
uiaallisen kansanliikkeen vaaliliiton kannattajia on
verraten tasaisesti maan eri osissa. Suhteellisesti
vahvin asema (21.."—24.r> %) puolueella oli Turun
läänin pohjoisessa, Hämeen läänin eteläisessä ja
pohjoisessa sekä Viipurin läänin läntisessä vaali-
piirissä. Ruotsalaisen kansanpuolueen voimat kes-
kittyivät pääasiallisesti Uudenmaan läänin, Turun
läänin eteläiseen sekä Vaasan läänin eteläiseen ja
pohjoiseen vaalipiiriin. Kahdessa viimeksimaim-
tussa vaalipiirissä ruotsalainen kansanpuolue, ääni-
määristä päättäen, on puolueista vahvin. Se sai
Vaasan läänin eteläisessä vaalipiirissä ;'>(>.8 r/( ja
pohjoisessa 35.:> c/( kaikista äänistä. Edistyspuo-
lue sai suurimman absoluuttisen äänimääränsä
Uudenmaan läänissä, mutta suhteellisen Turun ja
Hämeen läänien eteläisessä, Viipurin läntisessä
sekä Mikkelin läänin vaalipiirissä.
Pienviljelijäin puolue sai yli 10 </( annetuista
äänistä Oulun läänin molemmissa sekä Kuopion
läänin itäisessä vaalipiirissä. Kansanpuolueella oli
ehdokkaita vain kahdessa vaalipiirissä; sen kan-
nattajia oli Oulun läänin eteläisessä vaalipiirissä
35.3%, Vaasan läänin pohjoisessa vaalipiirissä taas
melko vähän, 1.8 (/r.
Kuten aikaisemmin on huomautettu, eivät kan-
sallinen kokoomuspuolue ja Isänmaallinen kansan-
liike olleet muodostaneet vaaliliittoa Vaasan lää-
nin pohjoisessa vaalipiirissä. Kun kuitenkin olisi
tuottanut haittaa IV taulussa ilmoittaa kumman-
kin äänimäärät kunnittain erikseen, on ne siinä
laskettu yhteen. Seuraavassa taulussa taas esitetään
tämän vaalipiirin kohdalta kunnittain näiden puo-
lueiden ehdokkaille annettujen äänien lukumäärät.
läns östra valkrets. Agrarförbundet erhöll vid se-
naste val absolut röstmajoritet i Uleåborgs läns
norra valkrets (53.4 %) samt i Lappmarken
(77.« (/c). Dessutom var partiet starkare än övriga
partier i Viborgs läns östra och Uleåborgs läns
södra valkrets. Anhängarna av samlingspartiets
och Fosterländska folkrörelsens valförbund äro jäm-
förelsevis jämnt fördelade över hela landet. Sin
starkaste ställning (21.u—2-i. 5 %) hade partiet i
Åbo läns norra, Tavastehus läns södra och norra
samt i Viborgs läns västra valkrets. Svenska folk-
partiets röstresurser äro huvudsakligen koncentre-
rade i Nylands läns, Åbo läns södra samt Vasa
läns södra och norra valkretsar. I de två sist-
nämnda valkretsarna är svenska folkpartiet, av
dess rösttal att döma, det starkaste partiet. Det
erhöll i Vasa läns södra valkrets 3(5.8 % och i den
norra 35.2 </f av samtliga röster. Framstegspar-
tiet erhöll det största antalet röster, absolut taget,
i Xylands län, men procentuellt i Åbo och i Ta-
vastehus läns södra, i Viborgs läns västra samt
i S:t Michels läns valkrets.
Småbrukarpartiet fick över 10 f/r av de avgivna
rösterna i Uleåborgs läns bilda valkretsar samt
i Kuopio läns (»strå. Folkpartiet hade kandidater
i endast två valkretsar; i Uleåborgs läns södra
valkrets voro 15.:; % dess valmän, i Vasa läns
norra valkrets åter rätt få, 1.8 f/r.
Såsom tidigare påpekats, hade icke nationella
samlingspartiet och Fosterländska folkrörelsen bil-
dat valförbund i Vasa läns norra valkrets. Då
det emellertid hade varit svårt att i tabell IV
kommunvis angiva värderas rösttal särskilt, ha de
där räknats ihop. I följande tabell ha där-
emot för denna valkrets upptagits det antal röster




Répartition des bulletins entre le parti national de coalition et le parti partriotique.
Vaasan läänin pohjoinen vaalipiiri. — Vasa läns norra valkrets.
Kunta — Kommun
Communes
Yhteensä — Summa — Total ..
Kaupungit — Städer — Villes . .
Uusikaarlepyy — Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad
Kokkola — Gamlakarleby . .










Alahärmä . . . . ....
Oravainen — Oravais ....
Munsala
































































































Kruunupyy — Kronoby . .
Oja '
Luoto — Larsmo
Kaarlela • — Karleby
Alaveteli — Nedervetil
Kälviä











vaalilippuja — Från andra






















































































Sivuilla 22.—2.°. olevan taulukon sarakkeeseen:
,,Muut puolueet ' ' sisältyvät hajaäänien lisäksi ne
erilaiset pienet ryhmät, jotka eivät saaneet ehdok-
kaitaan valituksi. Jos näiden kaupungeissa ja
maaseudulla saamat äänet eritellään toisistaan,
saadaan seuraava taulukko, jossa taas muista vaali-
piireistä lähetetyt vaaliliput sisältyvät vain koko-
naissummiin.
I kolumnen ,,övriga partier ' ' i tabellen på sid.
22—2o ingå jämte strörösterna även vissa smärre
grupper, som icke fingo sina kandidater invalda.
Om de röster dessa partier erhållit upptagas sär-
skilt för städer och landsbygd, erhålles följande
tabell, där de valsedlar, som insänts från andra
valkretsar, ingå endast i totalsummorna.
Répartition des candidats et des bulletins valables des »autres partis" selon partis.
Puolue — Parti — Part in
Aitosuomalaisten, raittiusväen y. m. vaaliliitto —
Äktfinnarnas, nykterhetsfolkets m. fl. valförbund
Suomen kansallissosialistinen vaaliliitto — Finska
nationalsocialistiska valförbundet
Suomen Kansan Järjestön vaaliliitto — Finlands
Folkorganisations valförbund











































x) Lisäksi sai kansallissosialistien, työväen, maanviljelijäin ja henkiscntyöntekijän vaaliliitto yhteensä
357 ääntä Viipurin läänin läntisestä vaalipiiristä. — Dessutom fick nationalsocialisters, arbetares, jordbruka-
res o. intellektuella arbetares valförbund 357 röster från Viborgs läns västra valkrets.
2) Lisäksi sai sama vaaliliitto 506 ääntä Viipurin 1. läntisestä vaalipiiristä. — Dessutom fick samma
valförbund 506 röster från Viborgs 1. västra valkrets.
3) Tästä oli 428 ääntä Viipurin läänin läntisestä vaalipiiristä. — Därav 428 röster frän Viborgs
läns västra valkrets.
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Puolue - Parti — Partia
Työväen, talonpoikain ja henkisen työntekijäin
vaaliliitto — Arbetares, bönders o. intellektuella
arbetares valförbund
Lista : ,,työkansan puolesta ' ' — Listan : ,,f or
arbetarf ölket "
Maalais-Kansan ja Suomal. Työn puolueen vaali-
liitto — Lantfolkets o. finska arbetspartiets
valförbund
Lista : ,,V. F. Johanson ja M. Saarikoski ' ' —
Listan : ,,V. F. Johanson o. M. Saarikoski "
Vähävaraisten ja kansanpuolueen vaaliliitto — De
obemedlades o. folkpartiets valförbund
Vaaliliitto F. (Läheniemeläiset) — Valförbundet
F. (Läheniemeläiset)
Lista — Listan: „ Jaakko Seise"
Kansallistaloudellinen vaaliliitto — Nationelit-
ekonomiska valförbundet
Pulamiesten vaaliliitto — Krismännens valförbund
Muut — övriga — Autres












































































Huomattavimman äänimäärän, 2 (K>7 ääntä, ke-
räsi Uudenmaan läänin vaalipiirissä ollut lista,
jonka tunnuksena oli ,,työkansan puolesta".
Toiseksi suurimman kannatuksen sai Suonien
Kansan Järjestön vaaliliitto, 2 103 ääntä. Yleensä
[Tudenmaaan läänin vaalipiirissä esiintyneet 6
ensiksi mainittua ryhmää saivat pääasiallisesti
kaupunkilaisääniä, kun sitä vastoin muut olivat
pieniä paikkakunnallisia ryhmiä. ,,Muiden" äänet
eli kirjoitetut hajaäänet olivat suurimmaksi osaksi
muista vaalipiireistä lähetettyjä. Kun tällaiset
äänestäjät eivät nähtävästi tiedä oman vaali-
piirinsä ehdokkaiden nimiä eivätkä saa äänestää
sen vaalipiirin ehdokkaita, missä otteella äänestä-
vät, kirjoittavat he usein vaalilippuun sellaisten
henkilöiden nimiä, jotka eivät ole vaaliliittojen
ehdokkaina.
11. Valitut edustajat.
Kansallisen kokoomuspuolueen ja Isänmaallisen
kansanliikkeen vaaliliitoista valitut edustajat muo-
dostivat eduskunnan kokoonnuttua kumpikin oman
edustajaryhmänsä. Eri vaalipiireistä valitut edus-
tajat jakaantuivat puolueiden kesken seuraavasti.
Det största rösttalet, 2 60 7 röster samlade den
lista från Nylands läns valkrets, vars devis lydde
,,för arbetarfolket ". Den näst största anslutnin-
gen fick Finlands Folkorganisations valförbund,
2 103 röster. I allmänhet fingo de 6 till först
uppräknade listorna, vilka förekommo i Nylands
läns valkrets, sina röster huvudsakligen av stads-
borna, medan de övriga utgjordes av små lokala
grupper. De ,,övrigas?1 röster eller de skrivna
stänkrösterna hade till största delen insänts från
andra valkretsar. Då dessa väljare synbarligen
icke känna kandidaternas namn i sin egen valkrets
och icke få rösta på kandidater i den valkrets,
där de rösta med vallängdsutdrag, komina de ofta
att skriva på valsedeln namn på sådana personer,
vilka icke äro kandidater inom valförbunden.
11. De valda representanterna.
De av nationella samlingspartiets och Foster-
länska folkrörelsens valförbund invalda represen-
tanterna bildade vid riksdagens sammanträde var
sin representantgrupp. De i de olika valkretsarna
valda representanter fördelade sig på följande sätt
mellan de olika partierna.
l ) Lisäksi sai kansallissosialistien, työväen, maanviljelijäin ja henkisentyöntekijän vaaliliitto yhteensä
357 ääntä Viipurin läänin läntisestä vaalipiiristä. — Dessutom fick nationalsocialisters, arbetares, jordbruka-
es o. intellektuella arbetares valtorbund 357 röster frän Viborgs läns västra valkrets.r
Lisäksi sai sama vaaliliitto 506 ääntä Viipurin 1. läntisestä vaalipiiristä. — Dessutom fick samma
valförbund 506 röster från Viborgs 1. västra valkrets.3) Tästä oli Viipurin läntisestä vaalipiiristä 223 ääntä ja 216 ääntä Karjalan pienviljelijäin listoilla.
— Därav 223 röster Min Viborgs läns västra valkrets och 216 röster, som tillföllo karelska småbrukare.
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Nombre de représentants en 1933.
V a a l i p i i r i t — V a l k r e t s a r
Circonscrit'! hus électorales
'
Uudenmaan läänin Nylands läns
Turun 1. eteläinen Åbo 1. södra
» » pohjoinen— » » norra
Hämeen » eteläinen — Tavastehus » södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen - - » » östra
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » läntinen -- Kuopio » västra
» » itäinen -- » » östra
Vaasan » itäinen -- Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleâborgs » södra
» » pohjoinen » » norra
Lapin — Lappmarkens
Koko maa — Hela riket Pays entier









































































































































































































































































Edellisissä, vuoden 1930, vaaleissa puolueiden
saama edustajamäärä oli seuraava :
Vid föregående, 1930 års val, erhöllo de olika
partierna följande antal representanter:
Edustajia
Sosialidemokraattinen työväenpuolue — Socialdemokratiska arbetar- Kfprcscntantcr
partiet GG
Maalaisliitto — Agrarförbundct 59
Kansallinen kokoomuspuolue — Xationella samlingspartiet 42
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 20
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet 11
Huomen pienviljelijäin puolue — Finska småbrukarpartiet l
Ruotsalainen vasemmisto — Svenska vänstern l
Muut — Övriga —
Yhteensä — Summa 200
11Niistä naisia — Därav kvinnor
Vuoden 1933 eduskuntavaaleissa sosialidemo-
kraattinen työväenpuolue saavutti suurimman
voiton, 12 paikkaa, lähinnä edellisiin vaaleihin
verrattuna. Samoin voitti Suomen pienviljelijäin
puolue kaksi uutta edustajapaikkaa sekä kansan-
puolue sai 2 ehdokasta valituksi. Muiden puo-
Vid 1933 års riksdagsval erhöll socialdemokra-
tiska arbetarpartiet den största vinsten, 12 plat-
ser, i jämförelse med närmast föregående val.
Likaså vann finska småbrukarpartiet 2 nya repre-
sentantplatser varjämte folkpartiet fick 2 repre-
sentanter invalda. Däremot minskades naturligt-
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lueiden edustajamäärät luonnollisesti taas väheni-
vät. Kansallisen kokoomuspuolueen ja Isän1
^maallisen ' kansanliikkeen vaaliliitto sai yhteensä
32 edustajaa valituksi, kun kansallisella kokoomus-
puolueella oli edellisessä eduskunnassa ollut 42
edustajaa. Tällöin olikin kokoomuspuolue voitta-
nut vuoden 1929 vaalien tuloksiin verrattuna 14
paikkaa, joista se nyt joutui luovuttamaan 10.
Maalaisliitto jäi G edustajaa vähemmälle kuin
edellisessä eduskunnassa. Kansallisen edistys-
puolueen ja ruotsalaisen kansanpuolueen ehdok-
kaista tuli valituksi yhtä monta kuin edelliselläkin
kertaa, kun jälkimmäiseen puolueeseen lasketaan
kuuluvaksi myös ruotsalaisen vasemmiston edus-
taja vuonna 193K) valitussa eduskunnassa. — Nais-
edustajia tuli nyt 3 lisää eduskuntaan. Sen si-
jaan, että edellisellä kerralla vain sosialidemo-
kraattisella työväenpuolueella ja kansallisella
kokoomuspuolueella oli ollut naisedustajia, oli
heitä nyt kaikissa muissa paitsi kansallisessa
edistyspuolueessa sekä kansanpuolueessa.
Ehdokkaiden asettamisessa ei ehdokkaan vali-
tuksi tuleminen aina ole pääasiana, vaan usein
ovat taktilliset näkökohdat, etupäässä mahdolli-
sinunan suuren äänimäärän kerääminen puolueelle,
siinä määräävinä. Asetetuista ehdokkaista tuli
vuonna 1933 valituksi vähän vähemmän kuin
neljännes eli 2!!.l %, miespuolisista ehdokkaista
23..'! % ja naispuolisista 21.» %, Valituiksi tullei-
den miesten lukumäärä vastasi 93.o %, naisedusta-
jien vain ".o % eduskunnan koko jäsenmäärästä.
Naisetkin ovas siis enimmäkseen äänestäneet mie-
hiä, kuten aikaisemmissakin vaaleissa.
Nykyisessä vaalilaissa säädetty vaalipiirijako
yleensä tuottaa etua suuremmille puolueille tai
vaaliliitoille, jotka sen nojalla saavuttavat useam-
pia edustajanpaikkoja, kuin mihin niillä absoluut-
tisen äänimääränsä perusteella olisi oikeus. Tämä
käy ilmi seuraavista suhdeluvuista, joista ensim-
mäisen sarakkeen luvut esittävät eri puolueiden
ehdokasten hyväksi vuonna 1933 saamat ääni-
määrät, toinen sarake osoittaa, kuin monta edus-
tajaa kukin puolue, olisi saanut yhteenlasketulla
äänimäärällään, jos koko maa olisi ollut yhtenä
vaalipiirinä. Kolmas ja neljäs sarake ilmoittaa
samojen puolueiden nykyisen vaalipiirijaon valli-
tessa tosiasiallisesti saaman edustajamäärän. ja
viimeinen sarake niiden siten saavuttaman voiton
tai kärsimän tappion:
vis antalet representanter för andra partier. Na-
tionella samlingspartiet och Fosterländska folk-
rörelsen fingo sammanlagt :!2 representanter in-
valda, medan samlingspartiet haft 42 representan-
ter i den förra riksdagen. Då hade också sam-
lingspartiet vunnit 14 platser i jämförelse med
1929 års valresultat och av dem måste det nu
liter avstå ifrån 10. Agrarförbundet fick (i repre-
sentanter mindre än i föregående riksdag. Av na-
tionella framstegspartiets och svenska folkpartiets
kandidater blevo lika många invalda som före-
gående gång, om till det senare partiet räknas
även svenska vänsterns representant i den år 1930
valda riksdagen. — Till riksdagen kommo nu
3 nya kvinnliga representanter. I stället för att
förra gången endast socialdemokratiska arbetar-
partiet och nationella samlingspartiet hade kvinn-
liga representanter, hade nu alla andra partier
utom nationella framstegspartiet och folkpartiet
sådana.
Vid uppställandet av kandidater betraktas kan-
didatens inval icke alltid som huvudsaken; ofta
äro taktiska synpunkter, främst vinnandet av
största möjliga antal röster för partiet, bestäm-
mande vid nomineringen. Av de uppställda kandi-
daterna invaldes år 1933 något mindre än fjärde-
delen eller 23.1 f/r, av de manliga kandidaterna
23..'5 % och av de kvinnliga 21.!) (/r. Antalet in-
valda manliga riksdagsrepresentanter motsvarade
93.0 r/r, de kvinnliga representanternas antal blott
7.0 % av riksdagens totala medlemsantal. Även
kvinnorna hava sålunda till största delen, såsom
också vid tidigare val, röstat på manliga kandi-
dater.
])en i nugällande vallag stadgade indelningen i
valkretsar är (iver huvud fördelaktig för de större
partierna eller valförbunden, vilka därigenom vinna
flere representantplatser än deras absoluta rösttal
under annat förhållande skulle berättiga dem till.
Detta framgår närmare av följande relationstal,
av vilka de i första kolumnen utvisa antalet
röster, som år 193!! avgivits för de olika par-
tiernas kandidater, de i andra kolumnen huru
många representanter varje parti skulle erhållit
med sitt sammanlagda rösttal, om hela landet
hade varit en enda valkrets. Tredje och fjärde
kolumnerna angiva det antal representanter, som
samma partier i verkligheten vid nu rådande val-
kretsindelning erhållit, och sista kolumnen utvisar
den vinst partierna därigenom ernått eller den
förlust de lidit:
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Nombre calcule de représentants si tout le pays avait été une seule conscription élestorale.
Puolue — Parti — Partis
Sosialidemokraattinen työväenpuolue — Socialdemo-
kratiska arbetarpartiet
Maalaisliitto — Agrarförbundet
Kansallisen kokoomuspuolueen ja isänmaallisen kan-
sanliikkeen vaaliliitto — Nationella samlingspartiets
och fosterländska folkrörelsens valförbund
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet . .
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegs-
partiet
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska småbrukar-
partiet
Kansanpuolue — Folkpartiet . . .
JHuut . — Övriga
























































































(Saamaansa äänimäärää vastaavan määrän edus-
tajia sai vain kansanpuolue valituksi. Vaalipiiri-
järjestelmä tuotti etua ensi sijassa maalaisliitolle,
joka sen vuoksi sai 8 edustajan voiton. Sosiali-
demokraattinen puolue voitti 3 paikkaa. Muut
puolueet taas saivat vähemmän edustajia, kuin nii-
den yhteenlaskettu äänimäärä olisi edellyttänyt.
Folkpartiet fick det antal representanter in-
valt, som motsvarade dess rösttal. Systemet med
valkretsar medförde fördel i främsta rummet åt
agrarförbundet, som därigenom vann 8 represen-
tanter. Socialdemokratiska partiet vann 3 platser.
De andra partierna fingo däremot färre represen-
tanter än deras sammanlagda rösttal hade förut-
satt.
12. Edustajain asuinpaikka.
Eduskunnan kalenterissa olevien tietojen mukaan
edustajat ryhmittyivät asuinpaikkansa mukaan si-
ten, että heistä 84, (42.0%), asui kaupungeissa,
niistä ainakin 43, (21.5 %), Helsingissä ja 116,
(58.0%), maaseudulla. Vuodesta 1917 lähtien
maaseutulaiset ovat säännöllisesti olleet enemmis-
tönä. Verrattuna vuonna 1930 valitun eduskunnan
kokoonpanoon on kaupunkilaisten lukumäärä kasva-
nut seitsemällä.
Seuraava taulukko osoittaa, missä määrin eri
puolueet valitsivat edustajikseen kaupunkilaisia ja
maalaisia.
12. Representanternas boningsort.
Enligt uppgifterna i riksdagskalendern förde-
lade sig representanterna efter boningsort sålunda,
att 84 (42.0 %) voro bosatta i städer, av dem
åtminstone 43 (21.5 %) i Helsingfors, och 116
(58.0 %) på landsbygden. Sedan år 1917 ha lands-
borna regelbundet bildat majoriteten. Jämfört
med sammansättningen av den år 1930 valda riks-
dagen har stadsbornas antal ökat» med sju.
Följande tabell utvisar, i vilken mån de olika
partierna hade valt representanter, som voro bo-
satta i stad eller på landsbygden.
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Représentants classés par domicile et par parti.
Kaupungeissa asuvia — Stadsbor — Habitants de ville
Maalla asuvia — Landsbor — Habitants de campagne
Yhteensä — Summa— Total
Valittu — Valda — Élus
omasta vaalipiiristään — i egen valkrets — dans leur
propre circonscription électorale









































































































































Edellä olevista luvuista nähdään, että edistyspuo-
lue on valinnut edustajikseen suhteellisesti enim-
män eli 81.8 % kaupunkilaisia. Tähän vaikuttanee
osaksi se, että pienistä puolueista tulee valituksi
suhteellisesti enemmän n. s. ,,yleisehdokkaita ", jotka
useimmiten ovat kaupunkilaisia. Myös sosialidemo-
kraattien edustajista on enemmän kuin puolet
(51.3 %) kaupunkilaisia. Maalaisliiton edustaja-
ryhmän kokoonpano sitävastoin on yksipuolinen
päinvastaiseen suuntaan, siinä kun vain 15.l %
edustajista on kaupungeissa asuvia. Siinä on kui-
tenkin kaupunkilaisedustus lisääntynyt, samoin kuin
kokoomuspuolueessa, jonka edustajista nyt 61.1 %
on kaupunkilaisia. Ruotsalaisessa kansanpuolueessa
on tällä kertaa kaupunkilaisia yli puolet (57.1 %).
Pienviljelijäin ja kansanpuolueen edustajat ovat
yksinomaan maaseutulaisia.
Samasta taulukosta selviää myös, kuinka suuri
osa edustajista on valittu samasta vaalipiiristä,
jossa he asuvat, ja kuinka suuri määrä jostakin
toisesta vaalipiiristä. Edustajien koko luvusta
17.5 % (v. 1930 18.5 %) kuuluu jälkimmäiseen
ryhmään, joka sisältää useimmat n. s. ,,yleisehdok-
kaat ' '.
Förestående siffror utvisa, att framstegspartiet
bland sina representanter räknar relativt största
antalet stadsbor 81.8 %. Detta torde delvis bero
därpå, att de små partierna välja proportionsvis
f 1ère s. k. ,,allmänna kandidater ' ', vilka oftast
äro stadsbor. Även av socialdemokratiska partiets
representanter utgöres mera än hälften (51.3 %)
av stadsbor. Agrarpartiets riksdagsgrupp är där-
emot ensidigt sammansatt i motsatt riktning, i
det endast 15.1 % av representanterna äro bosatta
i städer. Inom detta parti ha likväl städerna
blivit starkare representerade än tidigare; det-
samma är fallet med samlingspartiet, av vars
representanter 61.1 % äro stadsbor. Av svenska
folkpartiets representanter äro denna gång mera
än hälften (57.1 %) bosatta i städerna. Små-
brukarnas och folkpartiets representanter utgöras
enbart av landsbor.
Av samma tabell framgår även antalet repre-
sentanter valda inom samma valkrets, där de äro bo-
satta, ävensom antalet av dem, som äro valda inom
någon annan valkrets. Av hela antalet represen-
tanter tillhöra 17.5 % (år 1930 18.5 %) sistnämnda
grupp, vilken omfattar de flesta s. k. ,,allmänna
kandidaterna ' '.
13. Edustajain ikä ja ammatti.
Edustajain ikäsuhteista sekä ammatista tai elin-
keinosta ei tosin suoranaisesti tilastollista tarkoi-
tusta varten koota tietoja, mutta kun valtiopäivä-
13. Representanternas ålder och yrke.
Angående representanternas ålder samt yrke eller
näring insamlas visserligen icke direkte i sta-
tistiskt syfte några uppgifter, men då riksdags-
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kalentereissa on säännöllisesti tietoja näistä sei-
koista, on katsottu olevan syytä ottaa tähän seu-
raavat taulukot, joista edustajain ryhmitys maini-
tuissa suhteissa käy pääkohdissaan selville.
Vuonna 1933 valitut edustajat ryhmittyivät iän
ja puolueen mukaan seuraavasti.
kalendern regelbundet innehåller uppgifter om
dessa förhållanden, synes det vara skäl att här
meddela följande tabell, av vilka representanternas
fördelning i nämnda avseenden i huvudsak fram-
går.
De år 1933 valda riksdagsmännen fördelade sig
på följande sätt enligt ålder och parti.
Représentants élu N en J933, mlon l'ùgc et le parti.
Ikä - Ålder - Ai,e
25 — 29 vuotta — år • — ans
30—34 » » »
35—39 » » »
40 — 44 » » »
45 — 49 > » »
50—54 > » »
55—59 > » »
60—64 > » »
65—69 > » »



























































































































































































Edellä olevasta taulukosta näkyy, että 41.5 <#
edustajista oli 45 vuotta nuorempia. Suurin osa,
79.5 %, oli keski-ikäisiä, 35 ja 55 vuoden väli-
sessä iässä. Nuorin valituista on syntynyt v.
1904 ja vanhin v. 1866.
Seuraava taulukko osoittaa, miten vuonna 1933
valitut edustajat ryhmittyivät ammatin ja puolueen
mukaan.
Av förestående tabell framgår, att 41.5 % av
representanterna var under 45 år. Största delen,
79.5 %, befann sig i medelåldern, mellan 35 och 55
år. Eiksdagens yngsta ledamot är född år 1904
och den äldsta år 1866.
Följande tabell utvisar, huru de år 1933 valda
representanterna fördelade sig efter yrke och parti.
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Représentants élus en 1953 selon la profession et le parti.
A m m a t t i — Y r k e
l'rofessionx
Maatalous — Lantbruk — Agriculture:
Maanviljelijöitä j;1, tilanomistajia — Jord-
Pienviljelijöitä, palstatilallisia y. m. — Sma-
Teollisuus — Industri — Industrie:
Tehtailijoita, joihtajia ja insinöörejä • —
Fabrikörer, direktörer och ingeniörer ....
Käsityöläisiä ja työntekijöitä — Hantverkare
och arbetare . . .
Liikenne — Samfärdsel — Communications:
Rautateiden palveluksessa — I järnvägarnas
Postilaitoksen palveluksessa — I postväsen-
Kauppa — Händel — Commerce:
Liikemiehiä, pankin- tai liikkeenjohtajia • —
Affärsmän, bankdirektörer eller affärs-
ledare
Liikeapulaisia y. m. — Handelsbiträden m. fl.
Julkiset toimet — Offentlig verksamhet — Ser-
vices publics:
Valtion ja kunnan virkamiehiä — Statens
Yliopiston ja oppikoulun opettajia — Uni-
versitets- och lärdonisskolULrare
Maatalouskoulujen johtajia, opettajia y. m. —
Lantbruksskolornas föreståndare, lärare m. fl.
Kansakoulujen, kansanopistojen y. m. opettajia
— Lärare i folkskolor, folkhögskolor m. fl.
Vapaat amatit — iFria yrken — Professions
libérales:
Lääkäreitä ja sairaanhoitajattaria — Läkare
och sjuksköterskor
Tuomareita ja asianajajia — Do.ma.re och
sakförare
Sanonialehtimiehiå ja kirjailijoita — «Journa-
lister och skriftställare
Puoluevirkailijoita, yhdistysten y. m. palve-
luksessa olevia — Part ifunktionärer , i1
 föreningars m. fl. tjänst
Muita — (irrifja — Aulres professions:
Yhteensä — Summa — Total
s Ii
is i i

















































































































































































Maatalousaloilla toimivat ovat tälläkin kertaa
runsaimmin edustettuna. Edelliseen eduskuntaan
verraten on tämä ryhmä hieman kasvanut, ensi si-
jassa pienviljelijäin y. m. lukumäärän noustua
Lantbruksnäringen är även denna gång talrikast
representerad. I jämförelse med senaste riksdag
har denna grupp något ökats, i främsta rummet
genom att antalet småbrukare m. fl. stigit med 7.
Vaalitilasto. W3S.
7:lia. Yli neljännes eli 2S.o f/f kaikista edustajista
on ilmoittanut oleviinsa maanviljelijöitä tai tilan-
omistajia, (i maatalouskoulujen johtajaa tai opet-
tajaa sekä lisäksi 22 eli l l . o % pienviljelijöitä
y. m. Kaikkiaan on siis maatalousalalla 42.o %
eduskunnan jäsenistä. Näistä kuuluu maalaisliit-
toon lähes puolet (40), mikä vastaa 75.5 r/( puolue-
ryhmän jäsenmäärästä. Ruotsalaisen kansanpuo-
lueen ryhmästä on tasan kolmannes maanviljeli-
jöitä, sosialidemokraattisessa sekä kokoomuspuo-
lueessakin on maatalousalalla toimivia lähes ,'JO %.
Näiden lisäksi muutamat edustajat joko muun
toimen ohella harjoittavat maanviljelystä tai toimi-
vat maatalouden neuvontatyössä. Pienviljelijöistä
suurin osa, 17, kuuluu sosialidemokraattiseen työ-
väenpuolueeseen. Maalaisliiton ja Suomen pien-
viljelijäin puolueen edustajista on kaksi kummas-
takin ilmoittanut ammatikseen pienviljelijä. —
Kauppa- ja teollisuuspiirien edustajaluku on vä-
hentynyt 2, joten teollisuusalalla toimivia on Kl,
liikenteen palveluksessa 2 ja kauppa-aloilla 11. •—
Valtion ja kunnan virkamiesten luku, joka edelli-
sessä eduskunnassa oli huomattavan korkea (2.">),
on nyt vain ]2. Edustajista 10 on virassa toimi-
vaa pappia, joista 4 kuuluu Isänmaalliseen kan-
sanliikkeeseen sekä maalaisliittoon ja kokoomus-
puolueeseen kolme kumpaankin. Näiden lisäksi on
yksi toiseen ammattiryhmään kuuluva edustaja
pappistutkinnon suorittanut. Ruotsalaiseen kan-
sanpuolueeseen lukeutuva saarnaaja on vllä
olevassa ammattijaoittelussa viety samaan ryh-
mään kuin papit. Opettajien määrä on entisestä
noussut ; nyt olivat yliopiston, oppikoulujen,
kansakoulun y. m. opettajat \\,(\r/r kaikista edus-
tajista.
Lakimiehiä, s. o. tuomarin ja asianajajan am-
mattia harjoittavia, on vain 4 edustajaa. Jos ote-
taan huomioon kaikki lainopillisesti sivistyneet,
jotka taulukossa on luettu toisiin ammattiryhmiin
heidän pääammattinsa mukaan, niin lakimiehiä
kaikkiaan on 17 eli 8.5 f/f edustajien koko luvusta
(edellisessä eduskunnassa 2'.} eli l ! . . ">%)• Enim-
män on niitä pienissä puolueissa, ruotsalaisten
edustajista 7 ('.}',\.:\ r/f ) ja edistyspuolueessa 4
(:>(>.4 r / ) . Maalaisliiton edustajista ei kukaan ole
suorittanut lainopillista tutkintoa. Muista vapai-
den ammattien harjoittajaryhmistä on sanomalehti-
miesten ja kirjailijain ryhmä kasvanut. Sosiali-
demokraateilla on sekä suhteellisesti että lukumää-
rältään runsaimmin näitä, 12 21:stä. Hen lisäksi
on tällä puolueella eduskunnassa 9 puoluevirkaili-
jaa, puoluesihteeriä, yhdistysten toimihenkilöitä
y. m. Nämä kaksi ryhmää yhteensä vastaavatkin
puolueen edustajamäärästä "2(5.» % (v. 19.'50
över en fjärdedel eller 28.o % av alla represen-
tanter har uppgivit sig vara jordbrukare eller par-
cellägare, (i föreståndare för jordbruksskolor eller
lärare vid sådana samt dessutom 22 eller 11.o %
småbrukare m. m. Sammanlagt ha således 42.0 %
av riksdagens medlemmar sin verksamhet inom
lantbrukets område. Av dessa tillhörde närmare
hälften (40) agrarförbundet, vilket motsvarar
7Û.5 </( av denna partigrupps medlemsantal. Av
svenska folkpartiets grupp utgöres jämnt en tred-
jedel av lantbrukare, inom socialdemokratiska och
samlingspartiet 'representerar I50 (/f lantbruksnärin-
gen. Några representanter idka dessutom jämte
annan näring även jordbruk eller äro de verk-
samma såsom lantbrukskonsulenter. Av småbru-
karna hörde största delen, 17, till socialdemokra-
tiska arbetarpartiet. Av representanterna för ag-
]arförbundet och finska småbrukarpartiet uppgav o
sig två frän vartdera partiet vara småbrukare. —
Antalet representanter för handels- och industri-
kretsarna har minskats med 2, varför industri-
näringen representeras av \'A, samfärdseln av 2
och handeln av 11. —- Antalet tjänstemän i sta-
tens och kommunernas tjänst, vilket i senaste riks-
dag var anmärkningsvärt högt (-•">), är nu en-
dast 12. Av representanterna äro 10 präster i
tjänstgiiring, av vilka 4 tillhöra Fosterländska folk-
rörelsen samt agrarförbundet och samlingspartiet
vartdera .'». Dessutom har en till annan yrkes-
grupp hörande person avlagt prästexamen. En till
svenska folkpartiet hörande predikant har i ovan-
stående yrkesindelning hänförts till samma grupp
som prästerna. Lärarnas antal liar ökats sedan
förr; nu utgjorde lärarna vid universitet, lär-
domsskolor, folkskolor m. m. H . n C f av alla repre-
sentanter.
Juristerna, d. v. s. domarna och utövarna av
advokatyrket, äro representerade av 4. Om man
beaktar även alla de personer med juridisk ut-
bildning, som i tabellen hänförts till andra yrkes-
grupper enligt sitt huvudyrke, fanns det samman-
lagt 17 jurister eller S.r> (/( av hela antalet repre-
sentanter (i föregående riksdag 2."> eller \\.~>(/<).
Mest finnas de inom de små partierna, bland de
svenska representanterna 7 ('.\',\.:\ %) och inom
framstegspartiet 4 (.".(i.4 </f ). Av agrarförbundets
representanter hade ingen enda avlagt juridisk
examen. Bland ue andra grupperna av utövare
av fria yrken har gruppen journalister och skrift-
ställare ökats. Bland socialdemokraterna finnas
de såväl absolut som relativt taget flesta av dem,
12 av 21. Dessutom representeras detta parti i
riksdagen av 9 partisekreterare och andra funktio-
närer i partier och föreningar o. dyl. Dessa
tvenne grupper motsvara också 20.0 </, av partiets
alla representanter (år 19.'!0 30.:; %).
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Käsityöläisiä ja työntekijöitä on sosialidemok-
raattien edustajista 11, joista 10 oli teollisuuden
palveluksessa ja l maatalouden. Tämä luku vastaa
14.1 </r sosialidemokraattien edusta jamäärästä
(v. 1930 18.2 %). — ,,Muihin" on taulukossa viety
4 rouvaa, l emäntä ja l asioitsija.
Eduskunnan toimintatehoon vaikuttaa myöskin
se, onko valituilla edustajilla ennestään eduskunta-
kokenmsta. Kun eduskunnan kalenterissa on ilmoi-
tettu, monillako valtiopäivillä kukin edustaja
aikaisemmin on ollut, on sen perusteella tehty
seuraava taulukko, josta selviää puolueittain
edustajain aikaisempi valtiopäivätyö.
Hantverkare ocli arbetare finnas bland socialde-
mokraternas representanter till ett antal av 11, av
vilka 10 voro i industrins tjänst och l i lantbru-
kets. Detta antal motsvarar 14.1 % av socialdemo-
kraternas alla representanter (år 19.'W 1S.:> %). —
Till de ,,övriga " har i tabellen hänförts 4 fruar,
l värdinna och 1 agent.
Riksdagens arbetseffektivitet är även beroende
av, om de invalda representanterna sedan gammalt
äro erfarna riksdagsmän. Då i riksdagskalendern
finnes angivet, i huru mänga riksdagar varje
representant tidigare deltagit, har med ledning
härav uppställts följande tabell, som med upp-
delning efter partier utvisar representanternas tidi-
gare riksdagsarbete.
Les representants d'après le nombre des sessions auxquelles ils ont pris part auparavant.
; <y .
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Lähes kolmannes, . ' ll.o'/?» edustajista on siis
ensi kertaa valittuja. Suhteellisen paljon näitä oli
Isänmaallisen kansanliikkeen ryhmässä, jonka 14
edustajasta vain .". on ollut aikaisemmin kansan-
edustajana; kokoomuspuolueen edustajista tasan
puolet oli uusia ja edistyspuolueessakin oli uusia
lähes puolet. Vähintä in kymmenet valtiopäivät
istuneita edustajia oli ruotsalaisessa kansanpuo-
lueessa suhteellisesti eniten, ö'J.4 </<, sosialidemok-
raattisessa puolueessa .'!7.2 '/'< ja maalaisliitossa
."..1.8 '/ edustajista. Xeljä edustajaa on osallistunut
yli .">() valtiopäiväin toimintaan.
Närmare en tredjedel, .'ïl.o r/f, av representan-
terna äro således valda för första gången. Rela-
tivt många av dessa höra till Fosterländska folk-
rörelsens grupp, av vars 14 representanter endast
l! tidigare varit folkrepresentanter; av samlings-
partiets representanter voro jämnt hälften nya och
även inom framstegspartiet voro närmare hälften
nya. Representanter med minst tio riksdagar
bakom sig funnos proportionsvis mest inom svenska
folkpartiet, öl'.4 r/f, inom socialdemokratiska par-
tiet .'!7.ii c/f och inom agrarförbundet .">ö.s '/f av
alla representanter. Fyra representanter lia del-




I. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet läänittäin v. 1933. —







Ä ä n i o i k e u t e t t u j a




L ä ä n i t t. |. |
L ä n . * g »
Départements • * 5 5*
3 *' 2.
^ 2 K
Uudenmaan lääni — Nylands län .
Kaupungit — Städer — Ttf/es . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne-
borgs län . . . .
Kaupungit — Städer — 1 'illes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales . . .
Ahvenanmaan maakunta — Land-
skanat Åland
8 Kaupunki — Stad — 1 'ille





















Hämeen lääni — Tavastehus Iän. .
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales .
Viipurin lääni — Viborgs län . . . .
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
> Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Mikkelin lääni S:t Michels län
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
* Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
) Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . .
) Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — • Commu-
nes rurales . . .
i Vaasan lääni — Vasa Iän
5 Kaupungit Städer » - • - Villes
Maaseutu — Landsbygd --Commu-
nes rurales
~> Oulun lääni — Uleàborgs län . . . .
i Kaupungit — Städer — - Villes . . . .
7 Maaseutu — Landsbygd -Commu-
nes rurales
i Koko maa -- Hela riket
) Kaupungit — - Städer - \'illes







































































































































Ä ä n e s-
Oinassa äänestysalueessa
I ejiet röstniiiRsonirade










































































































Röstningsområden., röstberättigade och röstande länsvis år 1933.
et votants, par departements en 1933.

























































































































708 , 1 185 ! 46 452
1316 2401 80713
612 1 067 13 895
704 1 334 66 818
15 30 2 669
6 10 250
9 20 2 419
1 781 3 109 69 646
901 1 443 ! 13 563
880 1666 ; 56083
3037 1370 1615 2985
453 580 849 1 429
2 584 790 766 1 556
1 903 463 437
202 116 173
; 1 701 347 264
!
 2652 776 743
186 189 243
2466 587 5l K)
! 2486 1078 1375
237 354 520
2 249 724 855
2242 541 735
263 235 ; 308






















j 2 76 i 50061
543 6014
733 44047
! 22 999 9 33 J 12 «77 22 0(18 555 003
! 6 265 4 673 7 564 J12 237 ,104 875







































3 421 6 326
24 974 55 573
47 590 104 056
4 772 8 987
42818 95069
83 619 162 683
9195 15929
74 424 146 754
43 137 93198
li 584 12 598
36 553 i 80600
557 737! 1112 740




äänioikeute t ui st a
.Höstande i "„ av röst-
berättigade





























































































































II. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet kunnittain v. 1933. —

















































Vaalipiirit ja kunnat • Ä '. % s
Valkretsar och kommuner §•«.?"
Circonscriptions électorales et §• | EL




1. Uudenmaan läänin vaalipiiri —
Nylands läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Helsinki — Helsingfors
Loviisa — Lovisa
Porvoo — Borgå . . .
Tammisaari • — Ekenäs
Hanko — Hangö . . .




Tammisaaren mlk. — Ekenäs Ik.
Pohja — Pojo
Karjaa — • Karis
Karjaan k:la — • Karis kp. .
Snappertuna







Karkkilan k:la — Karkkila kp. . .
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan k:la — Lojo kp
Siuntio • — • Sjundeå . . . .
Kirkkonummi — Kvrkslätt
Espoo - — • Esbo
Grankullan k:la — Grankulla kp.
Helsingin mlk. • — • Helsinge
Huopalahti — Iloplaks






Hyvinkään k:la — Hyvinkää kp.
Tuusula • — • Tusby
























































Ä cl n i o i k e n t e 1 1 u j a



























































































































































Ä ä n e s-
( )massa äänestysalueessa
1 eget röstningsområde



























































































































































Röstningsområden, röstberättigade och röstande kommunvis ar 1933.
et votants par communes en 1933.



































































































































































 H(,lu nntnlet röstande



































































































































































































































































































Röstande i "„ av röst-
berättigade






































































































































































































































































Ruotsinpyhtää — Strömfors . . .
2. Turun läänin eteläinen vaali-
piiri — Åbo läns södra valkrets




Maarianhamina — Mariehamn . . .















Kunilinge . . .
Brandö . . . .
Velkua
Taivassalo
Kustavi . . . .
Lokalahti
Vehmaa . . . .
Uusikirkko







































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a

































































































































































Ä ä n c s-
Omassa äänestysalueessa
I cKct röstningsomnlde
































































1 834 3 653
1 302 2 774
3 099 i 6015
349 803
462 974
933 i 1 845
845 ! 1 855
410 ' 943
722 1 427







































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade















































































































































































































































Houtskari — Jloutskär ..
Korpo
Nauvo • — Nagu

















Pertteli . . .
Kuusjoki
Muurla . . . .
Uskela
Salon k:la — Salo kp
Angelniemi


















3. Turun läänin pohjoinen vaali-
piiri — Åbo läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . . . .





































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a







































































































































































A ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
1 eget rustningsområde








































































































































































; ft n c i t ä • — R <") s t a n d e — Votant*
Toisessa vaalipiiriin kuulu-
vassa äänestysalueessa Toise-sa vaalipiirissä : Yhteensä
1 annat rö-tuingsomrade
inom egen valkrets 1 aniii in valkrets ,,(>la allti,i(.t, nistande
Dans une autre district de Dans une autre circon-





















































































L. d. .v. j 8. m.
11 12
Xp. M.sp. M]).
Kvk. li. k. Mk.
SJ. L.d.s. H. m.
13











63 10 : 11
9 1 2






















3 8 5! 5
1 2 1 4
3 4 3
1 2 3











2 i 3 —










































21 ; 989 1 085 2 074
7 ; 666 658 1 324
8 260 338 598
9 240 295 535




1 425 2 812
586 1 207
248 581
10 577 ! 423
5 510 ' 456
1000
966






















3 5 4 5 9
6 11 5
7 ! 13 4
3 6 5











321 282 : 603
313 270 583
1 035 1 094 2 129
193 194 387
955 830 1 785












































4 100 5 313 9 413
2 815 3 770 6 585
1 285 1 543 2 828
AälK M ï l l i r i l M n - l ' i l
îiuiiioiki 'lit etuiet ii




















































































































































































































































































Ci mj n x cri plions électorales et
communes
1
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Ilonkilahti




Rauman mlk. — Raunio Ik
Eurajoki
Luvia . .














Jämijärvi . . .
Ikaalinen














Kokemäki ( K u m o ) .
Huit t inen





Alastaro . . . .
Metsämaa
Loimaa . . . . .































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 773 3 703
340 766
1 463 1 327 2 790
806 717 ; 1 523
428 '< 359 787
759 739 1 498
395 381 776
698 660 1 358
1 584 1 492 3 076
137 166 303




1 055 1 097 2 152
1 338 1 238 2 576
321 312 633
759 704 1 463
553 532 1 085
514 476 990
1 278 1 274 2 552
837 839 1 676
328 297 625




ään i l i k f i i i tn t i
"c>:na
lUtsi
Kostande i "„ av röst-
berättigade






















































































































































































































































4. Hämeen läänin eteläinen vaali-
piiri — Tavastehus läns södra
valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Hämeenlinna — Tavastehus .
Lahti



























 ' ... :Hausjärvi . . . .






Asikkala . . . . . .
Padasjoki . . . .
5. Hämeen läänin pohjoinen vaali-
piiri — Tavastehus läns norra
valkrets
Kaupunki — Stad — • Ville
Tampere — Tammerfors . . .
































































Ä ä n i o i k c u t e 1 1 u j u







6 946 1 9 097
1 917 2 813




1 795 ! 1 816
1 611 2 465
1 157 1 285
977 1 023
710 788








1 385 | 1 609
400 458




2 009 2 231
1 912 2 075
1 836 2 076
2 678 3 330
1 011 1 073
1 365 1 436
1 810 1 899
' 663 752
1 652 1 765
2 183 2 396





1 127 1 266
1 270 1 377




















































Ä ft n e s-
Omassa äänestysalueessa
1 e«et röstnintcsomrAde






















































































































































t ä n c i t ä -- R ö s t a n d e — Votants
! Toisessa vaalipiiriin kuulu-
i vassa äänestysalueessa Toisessa vaalipiirissä Yhteensä
i 1 annat röstningsomradc _ „
; inom egen valkrets J annan valkrets
 H(,]a antalet röstande
Dans une autre district, de \ Dans une autre circon- Total des votant*








S. f. L. il. s.








































































































































































































































































































1 454 2 967
1 345 2 739
1 846 3 556
755 1 540
801 1 686
1 109 2 373
411 871
1 012 i 2 189
1 183 2 547
918 1 914












227 219 i 446
Äänestäneitä ",,:na
äänioikeutetuista
Höstande i % av röst-
berättigade

























































































































































































































4 i J |
50'
b | >>
Vaalipiirit ja kunnat l! S s
2, N-« <"&
Valkretsar och kommuner Ä H S-
*
 M
 œCirconscription K électorales et *- S £.





























6. Viipurin läänin läntinen vaalipiiri
— Viborgs läns västra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Viipuri — Viborg . . . . .
Lappeenranta — Vi 11 manstrand . .
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Maaseutu — Landsbygd — CoHttitu-
nes rurales . . . .
Pvhtää — Pvttis
Kvmi (Kvm mene) . . ....
Jlaapasaari
Sippola . . . . . . . .
Vehkalahti
Miehikkälä . . . . .
Virolahti
Säkkijärvi . . . . .
Ylämaa
Suursaari ( J l o g l a n d )
Tytärsaari
Lappee
























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a




































































































































































Å ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
1 eget röstningsområde





































































































































































































































































































Danit une autre circon-
scription électorale
Mp. ! Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
























































































































Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk.






































































































































1 108 2 268
894 862 1 756
1 371 1 193 2 5C4
1 748 1 520 3 268
101"! 1075 2 1 9 2
ääni l i lrpil t .pti i i tcfi i
Röstande i "„ av röst-
berättigade





































































































































































































Vaalipiirit ja kutinat ! S. £ s'
Valkretsar och kommuner \ y. % ~
(HiTonxcritttioiin électorale* et '.%• g £.
communes ~ n I
1 1 P
1 ! '-'
6 Vahviala ' 8
!)
, Koiviston k:la — Koivisto kp. . :. 2
i- 7. Viipurin läänin itäinen vaalipiiri
i — Viborgs läns östra valkrets . . 945
iti Kaupungit — Städer — Villes , 2
19 Maaseutu — Landsbygd — Cominu-,
21 j Ruokolahti 21
22 Rautjärvi i 9
23 Kirvu . 10
24 Jääski 12
29 ! Muolaa . ! 13
3 1 Kvvrölä . . . . . . 1
34 'Rautu 5
35 Sakkola ! 9
381 Pyhäjärvi . 9
40 Käkisalmen mlk.— Kexholms lk.! 4
42 Hiitola 10
43 Kurkijoki 12
44 Parikkala , 14
45 Saari 5
46 Simpelt; . 3
4 s Lahdcnpohian k:la — Lahdonpohja
kp 1
50 Sortavalan mlk. — Sordavala Ik. 16
Ä ä n i o i k e u t e t 1 xi j a

































































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
I eget rustningsområde


































































































































































t ä n e i t ä — H ö s t a n d e — Votants
1 Toisessa vaalipiiriin knulu-
i vassa äänestysalueessa
[ I annat rustningsområde
inom egen valkrets
Daim une autre district de
leur propre circonscription
électorale
Mp. Np. ! M. s]).
Mk. ! Kvk. ! B. k.





















































































Toisessa vaalipiirissä l Yhteensä
I annan valkrets Hela antalet röstande.
Danit une autre circon- \




Np. M. sp. Mp. ! Np. : M. si).
Kvk.


































































































































B. k. Mk. Kvk. B. k.


























Ä. /. ! L. (l. X.
lo 16
362 • 265
1 367 i 1 158
659 724
704 i 645
2 485 ' 2 413
1 053 902
1 173 ! 980












1 329 1 303
















































































666 | 1 380












844 1 1 726
































Höstande i ",', av röst-
berättigade






















































. ' ''i/.'""'/t -s
j Np. j M. sp.




















































































































































































































8. Mikkelin läänin vaalipiiri
S:t Michels läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Mikkeli — S: t Michel
Heinola
Savonlinna — Nvslott
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales






























9. Kuopion läänin läntinen vaalipii-
ri — Kuopio läns västra valkrets




























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a



























































































































































































































































































































































































































































































































































Kvk. ! B. k.






































































































Total den vota n t x





























































































1 102 2 579



























1 495 3 161






1 023 2 390
351 767
1 410 2 972
26802 57650
3941 7406
3 378 6 316
527 563 1 090
Äänestäneitä ',',',: na
aanioikeutetuistH
Röstande i "„ av röst-
berättigade















































Xp. M. s i > .
Kvk. 15. k.
A'./ . L.,l.x.


























































































































































































Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Leppävirta
Varkauden k:la — Varkaus kp. . .
Suonenjoki
Hankasalmi






















10. Kuopion läänin itäinen vaali-
piiri — Kuopio läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Joensuu















































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a

































































































































































Ä ä n e s-
Oinassa äänestysalueessa
I e«et rustningsområde

































































































































































































































































































































































































































































2 072 1 858 3 930
1 697 1 526 3 223





























709 , 1 548
496 1 123
1 064 2 255





1 256 i 2 796
610 1 355
1 594 3 471















42 1 598 1 257




































































Höstande i ",> av röst-
berättigade














63.» ' 52. (i
70.1 62.5
53.» 43. s












61. « , 52. (i
73.7 j 53.3





































































































































































Rautavaara . . . .
Nurmes
Nurmeksen k:la — Nurmes kp. . .
Valtimo
11. Vaasan läänin itäinen vaalipiiri
— Vasa läns östra valkrets
Kaupunki — Mad — Ville
Jvväskvlä


















Jyväskylän mlk. — Jyväskylä Ik.
Toivakka
Uurainen . . . .
Laukaa
Äänekoski
Äänekosken k:la — Äänekoski kp.











12. Vaasan läänin eteläinen vaali-
piiri — Vasa läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Vaasa — Vasa . . . . .
























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 542 3 275
735 1 623
2 501 5 204
551 432 983




















1 466 3 154
329 723
651 1 298
531 ! 1 058



















Röstande i ",, av röst-
berättigade


















































































































































































































Maaseutu — Landsli/gd — Commu-
nes rurales
Siipvv — • Sidebv
Isojoki
























Björköbv . . .
Koivulahti • — Kvevlaks
13. Vaasan läänin pohjoinen vaali-
piiri — Vasa läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Uusikaarlepyy — Nvkarlebv • . .
Pietarsaari — Jakobstad
Kokkola — • (îamlakarlebv











Oravainen — Ora vais
Munsala .
Uudenkaarlepvyn mlk. — Nvkar-
lebv lk. . .' " . . .
Jepua — • Jeppo




























































Å ä n i o i k e \\ t e 1 1 u j a




























































































































































































































































































































































































































































































Dans une autre circon-






























































































































































































































































































































Röstande i "(, av röst-berättigade


































































































































































































































































Vaalipiirit ja kunnat £ tî s'
2. 5- 5
Valkretsar och kommuner ; 3. <g g
Circonscription» électorales et • j~ § -L
commune* ~ 2. §
® M *+1





















14. Oulun läänin eteläinen vaalipiiri
— Uleåborgs läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kajaani — Ka j ana














































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a




































































































































































Ä ä n e s
Omassa äänestysalueessa
I egot rustningsområde








































































































































































































































































 Hcla antalct röstande
Dans une autre circon-





























16 ' 45 38































5 10 3 3
16; 41 25 11

















18 30 8 10
9 18 3 1

















































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade



























































































































































































































































































Oulunsalo . . . .
Oulujoki
15. Oulun läänin pohjoinen vaali-
piiri — Uleäborgs läns norra val-
krets
Kaupungit — Städer — Villes
Kemi
Tornio — Torneå
















Rovaniemen k:la — Rovaniemi kp.
Tervola
Simo


































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
H ö s t b e r ä 1 1 i K a d e






























































































































































Ä ä n c s
Omassa äänestysalueessa
1 etîet rostniniïsomnkle
Dans leur propre ilintrict
de rote
Mp. \]>. M.sp.
Mk. Kvk. li. k.





















































































































































t ä n e i t ä — 11 ö s t, a n il e — Votants
- - _ . _ . . . .
Toisessa vaalipiiriin kuulii-
• vassa äänestysalueessaj 1 annat röstninasomrade
inom ojjen valkrets




Dans une autre, circon-
scription, électorale
électorale


































































































































Mp. Xp. M. sp.
Mk. Kvk. H. k.


























































































































































































































































1 010 2 382
330 833




1 012 2 150















Röstande i " (> av röst-berättigade
Votant x en ",, des élec-
teur* inscrit x
Mp. Xp. M. sp. \
Mk. Kvk.


















































































































































































16. Lapin vaalipiiri —Lappmarkens
valkrets . . . . . .

































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a















































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
I euet rustningsområde


































































































 Hpla nntalct röstande
Dam une autre circon-








































































Röstande i % av röst-
berättigade



























































III. Eri puolueiden äänimäärät sekä hylätyt vaaliliput l äänittä i n v. 1933. — Antalet röster
för olika partier samt de kasserade valsedlarna länsvis år 1933.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls, var departements en 1933.
; l! JfllflSI f j g p f c f ! g f 1
 s? S£ ll£|~=! ? t s - . §-g --gg ; a.1 8 g5lis l| ^ £ » s:^S5--w ^ 3 g. i a| |?; j « ^o* g.* & to|g
Ipl If m hl ff* i |rf lia *ïS
—•<•
* I? " *! ni In i ii: * st
if * * Ä S 3*1 ' i * s 1
1 j '2 3 4 5 (i j 7 i 8 » j 10 j 11 12
Uudenmaan lääni -Nylands län 7 7 081 7121 24292 5824415874 1023 — 7876! 191461 807 192268
Kaupungit — Städer — Villes.. '. 35 346 323 11334 27653 9229 68 — 5184l 89137 281 89418
Maaseutu — Landsbygd — Coin- !
mwm runde.* . . .' : 40 653 6 686 9 853 29021 5 689 953; — 2 318: 95 173i 342 95 515
Muista vaalipiireistä lähetettyjä i j •
vaalilippuja — Från andra i j !
valkretsar insända valsedlar— !
Bulletins de vote arrivés dan- :
tres circonscriptions électorales 1032 112 3105 1570 956 2 — 374 j 7151; 184 7335
i i j
Turun-Porin lääni — Åbo-Björ- ! i
neborgs län 67790 27321 35 864 122491420315326 — 395 163 1481 791 163 939
Kaupungit --Städer —H/to;.. 12440 274 8560 3766 5 737 i 73; — 16 30866' 152 31018
Maaseutu — Landsbygd — Com-
imtnes rumles . . .' 55 127 26 916 26 108 8 089 8 190> 5 249 — 312 129 991| 499 130 490
Muista vaalipiireistä lähetettyjä i !
vaalilippuja1) — Trän andra j ' j :
valkretsar insända valsedlar1) j
Bulletins de rote, arrivés d'au- '
ires circonscriptions électorales 223 131 1196 394 276 4 — 67, 2291, 140 2431
Ahvenanmaan maakunta — ! '
Landskapet Åland 227 16 6 5 460 21 2 — 5 5 737 37 5 774
Kaupunki — Stad — lï/fe . . . . 27 — — 594 7 — — 2l 630 3 633
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales ... .\ 200 16 6 4866 14 2 — 3 5107 34 5141
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja1') — Från andra : ;
valkretsar insända valsedlar2) i
Bulletinit de rote arrirés dau- ! ]
tres circonscriptions électorales . . . . . : . i . | . .
Hämeenlääni- Tavastehus län 77240 13147 31693 —14473 4493 — 362 141408 913 142321
Kaupungit- -Städer— Villes.. 17020 211 8455 — 4424> 108 — ! 46 30264 205 30469
Maaseutu — Landsbygd — -Coni-
wunes rurales . . .". 5!) 416 12815 21684 — 9653 4379 — ; 217 108164 579 108743
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra J
valkretsar insända valsedlar— i
Bulletins de rota arrivés d'an- i
tres circonscriptions électorales 804 12l 1554 — 396' 6 — 99 2980 129 3109
Viipurin lääni - Viborgs län .. 61752 66297 34086 1 916 153361 4 17l| —j 2231 185789 813 186602
Kaupungit — Städer— Villes.. 16052 644 10742 1045 4428 92 — ! 387 33390 253 33643
Maaseutu — Landsbygd — -Coin- i •
•mines rurales ...' 4531265458 21759 751 10 530 j 4 073 — 1 6 7 4 149557 417 149974
Muista vaalipiireistä lähetettyjä ! i
vaalilippuja — Från andra j
valkretsar insända valsedlar— ; :
Bulletins de rote arrivés d'au- > I
très circonscriptions électorales 388 195 1 585 120 378, 6 —, 170 2 842 143 2 985
r) Tähän sisältyy 30 vaalilippua, jotka kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan kuntiin. — Häri ingå 30 valsedlar,
vilka höra till kommuner i landskapet Åland. — 2) Yrt. edellistä muistutusta. — Jfr. toregående not.
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1 2 3 4 ; 7 0 7 S i 9 10 | 11 12 |
Mikkelinlääni- S :t Michels län 27822 16408 7741 — 6538 3085 — 88 6162?' 272 61899!
, Kaupungit — Städer— Vitte».. 2572 222 1814 — 1326 36 — 9 5 979! 26 6005
! Maaseutu — Landsbygd — Corn- • \
1
 munes rurales 25042 16124 5516 5095 2989 — 42 54808! 186 54 994 i
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra . !
valkretsar insända valsedlar—
Bulletins de vote arrivés d'au- !
tres circonscriptions électorales 208 62 411 j — 117 10 — 32 840 60 900
Kuopion lääni — Kuopio län.. 43646 35108 13321 - 5951 5544 — 66 103636 420 104056
Kaupungit — Städer— Vittes.. 3195 392 3177Î — 1 8 0 4 17 — 6 8591 20 8611
Maaseutu — Landsbygd — -Corn- '••
munes rurales 40 162 34 514 9 453 — 3 949 5 521 — 25 93 624 302 93 926
Muista vaalipiireistä lähetettyjä !
vaalilippuja — Från andra :
valkretsar insända valsedlar— 1 i i
Bulletins de vote arrivés d'au- \ \ \ ,
tres circonscriptions électorales 289 202 691 i —' 198 6Î — 35 1421 98 15191
 !
1 ! :
Vaasan lääni — Vasa län .... 44378 44530 27237 37564 3492 3767 838 469 162275 408 162683
Kaupungit — Städer — Villes.. \ 4899 363 2513 6546J 675 8 9 24| 15037 81 15118
Maaseutu — Landsbygd —Com-
munes rurales 39184 43961 23665 30530 2668 3755 828 260 144851 261 145112
Muista vaalipiireistä lähetettyjä i
vaalilippuja — Från andra i
valkretsar insända valsedlar—
Bulletins de vote arrivés d'au- ! ,
tres circonscriptions électorales 295 206 1 0591 488 149 4 1 185 2387 66 2453i
Oulun lääni — Uleàborgs län .. 13665 39810 13287 — 6241101838552 1004 92742 456 93198
Kaupungit — Städer— Vilks.. 3846 1272 3617| — 2921 135 22 135| 11948 94 12042
Maaseutu — Landsbygd —Corn- 1 1
munes rurales 9 696 38 419! 8 974 — 3 153 10 042 8 524 785i 79 593 287 79 880j
Muista vaalipiireistä lähetettyjä \ \
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar— i
Bulletins de vote arrivés d'au- • \
tres circonscriptions électorales 123 119 696 — 167 6 6; 84 1 201 75 1 276!
i '
Koko maa — Hela riket 413 551 249 758 187 527 115 433 82 129 37 544 9 390 12 491 1 107 823 4 917 1 112 740
, Kaupungit — Städer— Ft7tes.. 95397 3701 50212 3960430551 537 31j 5809 2258421115 226957,
Maaseutu — Landsbygd — Corn- \
munes rurales 314 792 244 909 127 018 73 257 48 941 36 963 9 352 i 5 636 860 868 2 907 863 775
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
, vaalilippuja — • Från andra
\ valkretsar insända valsedlar— j
' Bulletins de vote arrivés d'au- .
tres circonscriptions électorales 3362 1148 10297 2572 2637 44 7 1 046 21113 895 22008]
34
IV. Eri puolueiden äänimäärät sekä hylätyt vaaliliput kunnittain v. 1933. — Antalet röster
för olika partier samt de kasserade valsedlarna kommunvis år 1933.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls, par villes et communes en 1933.
i





1. Uudenmaan läänin vaalipiiri
— Nylands läns valkrets —
Kaupungit — Städer — Villes. .
' Helsinki — Helsingfors
1 Loviisa — Lovisa . . . .
1 Porvoo — • Borgå
' Tammisaari • — Ekenäs .
Hanko - — • Hangö
Maaseutu — Landsbygd — Coiit-
\ munes rurales
Bromarv
Tenhola — • Tenala
Tammisaaren mlk.— Ekenäs lk.
Pohja — Pojo
Karjaa — • Karis .
Karjaan k:la • — • Karis kp. . .
Snappertuna







Karkkilan k:la — Karkkila kp. ;
Vihti !
Lohja — • Lojo
Lohjan k:la — - Lojo kp >
Siuntio — • Sjundeå
Kirkkonummi — Kyrkslätt ... j
Espoo — Esbo
Grankullan k :la — -Grankulla kp. !
Helsingin mlk. — Helsinge 1
Huopalahti - — -Hoplaks . . j
Haagan k:la — Haga kp





Hyvinkään k:la - Hyvinkää kp.
Tuusula — Tusby
Keravan k:la — Kerava kp. . . i







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Siitä 2 667 ääntä listalle »työkansan puolesta», 2 103 ääntä Suonien Kansan Järjestön vaaliliitolle, l 476 ääntä
Aitosuomalaisten, raittiusväen y. m. vaaliliitolle, 791 ääntä Suomen kansallissosialistisen vaaliliiton hyväksi, 318 ääntä
Työväen, talonpoikain ja hcnkisentyöntekijäin vaaliliitolle sekä 226 ääntä Suomalaisen Työn puolueen vaaliliitolle^
Därav 2 667 röster åt listan »för arbetarfolket». 2 103 röster åt Finlands Folkorganisations valförbund, l 476 rösteråt Akt-
finnarnas, nykterhctsfolkets m. fl. valförbund, 791 röster åt Finska nationalsocialistiska valförbundet, 318 röster åt Arbe-
tares, bönders o. intellektuella arbetares valförbund samt 226 röster åt Finska arbetspartiets valförbund.
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Mäntsälä . 1 411
Pukkila 184
Askola . . 498
Porvoon mlk. Borgå Ik. . . . 2 264
Pernaja — Perna 1 155
Liljendal 80
Myrskylä - Mörskom 371
Orimattila 1 717
Iitti . 1 190
Kuusankoski 4 153





Ruotsinpyhtää - - Strömfors . . ; 523
Muista vaalipiireistä lähetettyjä \
vaalilippuja ----- AYrm aiidra
valkretsar insända valsedlar.. 1032
2. Turun läänin eteläinen vaali-
piiri— Åbo läns södra valkrets j 80 682
Kaupungit — Städer — Villes . . \ 8 231
Turku — Åbo ' 7 626
Uusikaupunki — Nystad . 519
Naantali — Nådendal i 59
Maarianhamina — Mariehamn 27
Maaseutu — • Landsbygd — Com-
munes rurales 22 335
Eckerö 9
Hammarland 6
Jomala . . 30
Finström 18
Geta . . 1
Saltvik 28




Föglö . . . . 7





Taivassalo . . . 198
Kustavi 114
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1) Kansallisella edistyspuolueella ja Suonien pienvil jel i jä in puolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella fram-
stegspartiet och finska smabrukarpartiet hade gemensamt valförbund.
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1 i 2 » 4 ' ') 0 7 j 8 U 10 11 12
Uudenkaupungin mlk. — Nv-
stads Ik \.\ 163 32 80 4 19 7 305 3 308
• Pyhäranta ! 126 261 256 4 35 9 — — 691 6 697
Pyhämaa 13 63 120 — 19 1 — — 216 — 216
Laitila 528 1068 415 2 156 14 — 2183 8 2191
Kodisjoki j 55 18 109 — 7 3| — — 192 — 192
Iniö ! 7 3 1 263 2 —j — — 276 — 276
Karjala 53 171 78 — ! 31 2 — j — 335 — 335
Mynämäki 343 327 ' 366 1 331 14 - - - 1 382 2 1 384
Mietoinen 132 126! 128 7 125 '2 — ! 1 521 1 522
Lemu 59 95 61 5i 26! G — ' — 252 — 252
Askainen 138 94 34 6; 39| 1 — ' — 312 — 312
Merimasku 44 44 114 4i 36 4 — i — • 246 — 246
Rymättylä 1291 164| 169 14 158 19 —, 653' 1 654
lloutskari — Houtskär 5 — —j 642 : 4 1 —j — 652! — 652
Korpo 20 5! 9! 715; 6| 1 — 1 757J — 757
Nauvo — Nagii 51 20j 22 996 191 3 — — 1111 2 1113
, Parainen — Pargas 657 58! 98 2 112 i 82 10 — — 3017 6 3023
Kakskerta 42 35| 64 5' 36 — — — 182 — 182
Kaarina 2 438 118 270 91| 484 37 — ! 1 3 439 38 3 477
Piikkiö 310 109 189 24 107 13 — — 752 1 753
Kuusisto (Kustö) 48 33 43 7 23 5 — — 159 — 159
Paimio 575 364 383 10| 176! 35] — 1| 1544 6 1550
Sauvo (Sagu) 454 337 193 19j 62 41 — — ] 1 069 2 1 071
Karuna 89 135 48 18" 42 5 — li 338 — 338
; Kemiö — Kimito 596 54 39 1310 56- 14 — — ! 2069 6 2075
Dragsfjärd 840 12 8 442 23 2 — — | 1327 3 1330
Vestanfjärd 92 3' 1 493 — : I j — — 590 — 590
• Hiittinen — llitis 62 21 4 472 4 i — — — ' 544 — 544
Särkisalo — Finbv 322 66; 75 147^ 88 5' — 703 3 706
Perniö (Bjernå) " 1 649 349' 432 66| 255 21 j — — : 2 772 6 2 778
Kisko 774 192j 163 6 541 11 1 — — ! 1200 3 1203
•Suomusjärvi 225 174! 132 4 21 1 16! — — 572 6 578
Kiikala 464 270 169 3 52! 27 — — 985 4 989
Pertteli 426 352 133 3 42 6 — — j 962 3 965
, Kuusioki 181 419 98 4 58 11 — —, 771 2 773
Muurla 300 86 159 1 47 5 — — 598 1 599
Uskela 271 162j 81 5 40! 19! — — 578 2 580
•Salon k:la — Salo kp 902 89: 643 31 384' 13l — 3Î 2 065 6 2 071
Angclniemi 233 56Î 41 11 37! 4! — — ' 382 3 385
Halikko 724 349! 438 24 1541 60 j — — i 1 749 4 1 753
Marttila 213 481 238 2 92; 22' — —j 1048 5 1053
Karhiainen 272 203 265 — 60l 14j — — ! 814 2 816
Koski 306 519; 186 — 108J 14| — — 1 133 5 * 138
Tarvasjoki 288 273i 174 3 49 11! — — ; 798 2 800
Aura 164 147i 187 2 8ö! 17i — — ' 602 6 608
Lieto 371 436, 333 5 85 51 —j —i 1281 3 1284
1
 Maaria (Rantamäki) 2105 125! 515 49 629 24 — li 3448 27 3475
Päättänen 90 88 99 — 42 41 — — ! 360 — 360
Raisio (Keso) 201 83 164 11 112 8 — | - - 579 1 580 1
Naantalin mlk.— Nådendals Ik. 35 26! 202 3 51 3 — [ — 1 320 1 321
Rusko 90 68 72 1 44 6 — — 281 — 281
Masku 64 184 108 6 98 5 — ' — 465 — 465
Vahto 64 102' 128 2 39 13 — ; — | 348 — 348











vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar . .
3. Turun läänin pohjoinen vaali-
piiri — Åbo läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . .
Pori — Björneborg
Rauma • — • Raunio







Rauman mlk. ~ - Raunio Jk. ..
Eurajoki
Luvia
















Ikaalisten k:la - - 1 kalis kp. . . .







































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Sekä Vapaa työväenliitto. - Samt Fria arbetarförbundet. — '-} Siitä 311 ääntä Maalais-Kansan ja Suomalaisen
Työn puolueen vaaliliitolle. — Därav tillföllo 311 röster Lantfolkets o. finska arbetspartiets valförbund.
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i 'f f : ifilflc' ? * * 5 ! r = i * r |
1 -J i :i 4 1 ô (i 7 S i) 10 ! 11 12
Harjavalta 211 267 278 — 47 14 — 1 818 11 829
Kokemäki (Kumo) ; 875 406 517 — 105 125 19 2047! 11 2058
Huittinen 981 669 501 — 121 220 — 48 2 540 ! 4 2544
Kcikvä ! 314 136: 135 — 1 23! 21 -- 4 6331 2 635
Kftvliö i 624 493 252 — ; 15: 67 2 1 453 5 1 458
Siik'vla 452 207 363 — 25l 32 — 3 1082 2 1084
Vampula j 554 112 208 — 18; 43 — 31 966i 6 9721
; Punkalaidun : 1342 473 457 — 104 i 111 — 4 2491 14 2505
Alastaro ! 876 357 279 — 79i 56 — 6 1 653! H 1 659
Metsämaa 337 100 112 — ' 13 56 — 3 621] 2 623
Loimaa 1129 599 331 — 125 211 --' 74 2469: 5 2474
Loimaan k:la — Loimaa kp. ..! 190 29 268 — 115 7 — ! 7 616; 2 618
Mellilä 297 153 131 — 52 46 — 9 688; 1 689
Muista vaalipiireistä lähetettyjä : • \
i vaalilippuja — Frän andra \ '
valkretsar insända valsedlar .. j 107 \ 76 d W — 125 4\ — 26 957\ 63 1020
1
 : ' 1
4. Hämeen läänin eteläinen vaa- < ,
lipiiri — Tavastehus läns
södra valkrets ')33 906 7 875 2)1« 178 —j 8 316 2 184 —l 3)217 68 676 419 69 095
Kaupungit — Städer — Vittes.. 4195 145 3066 — j 2266 47 — 20 9739 85 9824
Hämeenlinna — Tavastehus .. 1 161 j 54 1410 — ' 484 9 — 7 3125 17 31421
Lahti 3 034 91 1 656 — 1 782 38 — ' 13 6 614 68 6 682
Maaseutu — Landsbygd — Coin- \ l \
nmnes rurales . . . .' ! 29 494 7667 12 436 —j 5 852 2 134 — 155 57 738 271 58 009
Somero 1306 855 424 — 75 212 — 2 2874 8 28821
Somerniemi 318 139 46 — | 22 99 — 2 626 1 627
Tammela 1 478 370 514 —j 113 190 — 11 2 676 8 2 684
Forssan k:la — Forssa kp. ... 2238 86 443 — ; 212 38 — 13 3030 281 3058
Jokioinen 1124 379 212 — • 70 78 — 4 18671 18 1885
Ypäjä ; 843: 221 166 • — ' 61 96j --- 31 1418; 8 1426
Humppila ! 691' 148 215 — ] • 54 72! — 1 1181! 2 1183
Urjala j 1303 282 348 — 286; 214! —j 18 2451 10 2461
Koijärvi 314! 165 281 — • 57| 52 - 19 888 8 896
Kvlmäkoski j 336j 83 158 — ; 57' 62 — 5 701 2 703
Akaa 524 147 440 — ! 298! 9 — 3 1421 4 1425
Kalvola 852 93 323 — 1261 24 — : 1 1 419i 4 1423
Sääksmäki 424i 343 439 — 1151 22 — 1 1 344! 4 1 348
Valkeakosken k:la — Valkea- j ! ' j
koski kp 1031 18 259 — 80; 14 — 1 1403 4 1407
Tuulos 362; 113 281! — ' 39:* 34 — ] 1 830 1 831
Hauho 980 484 611 — i 78, 25 ~| — 2178 11 2189
Tvrväntö 409 34 149| — | 36 6 — — 634 2 636
Hattula 974! 182 428 — | 67) 10 — 2 1663 12 1675
Hämeenlinnan mlk. • — Tavaste- Î i
huslk 557, 94 362, — 116 4 — 1133 4 1137
Vanaja 922! 100 437 — 142 20 — 8 1629 4 1633
Renko 446 344 230| — | 18 49 — — 1087 3 1090
J ) Tähän sisältyy myös kahden vaaliliiton ulkopuolelle jääneen listan saamat 269 ääntä. — Häri ingå även 269
roster, som tillföllo två listor, vilka lämnats utanför valförbundct. — 2) Vaaliliiton nimi oli »Valkoisen Etelä-Hämeen
vaaliliitto». — Valförbundets namn var »Vita södra Tavastlands valförbund». — 3) Siitä 146 ääntä V. F. Johansonin ja





Vaalipiirit ja kunnat * g. gg.
Valkretsar och kommuner -.g 3.3
















vaalilippuja — Från andra •.
valkretsar insända valsedlar. . 217
5. Hämeen läänin pohjoinen!
vaalipiiri — Tavastehus läns
norra valkrets 43 334
Kaupunki — Stad — - Ville :
Tampere - - Tammerfors lo 825
Maaseutu — Landsbygd — Com-
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vaalilippuja — • Från andra
valkretsar insända valsedlar. .
6. Viipurin läänin läntinen vaa-
lipiiri — Viborgs läns västra
valkrets
Kaupungit — • Städer — Villes, .
Viipuri — Viborg
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina - — • Fredrikshamn .
Kotka
Maaseutu — • Landsbygd — Com-
munes rurales

































vaalilippuja — • Från andra






































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Vaaliliiton nimi oli »Vaaliliitto D». — Valförbundets namn var »Valförbundet D». — 2) Siitä 867 ääntä kan-
sallissosialistien, työväen, maanviljelijäin ja henkisentyöntekijäin vaaliliitolle. — Därav tillföllo 867 röster national-







7. Viipurin läänin itäinen vaali-
piiri — Viborgs läns östra
valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . .
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm . .





























Lahdenpohjan k:la — Lahden-
pohja kp
Lumivaara .











vaalilippuja — • Frän andra






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Siitä 630 ääntä Jaakko Seison listalle, 370 ääntä Vähäväkisten ja kansanpuolueen vaaliliitolle sekä 96 ääntä
vaaliliitto F:lle (n. s. Läheniemeläiset). — Därav tillföllo 630 röster listan »Jaakko Seise», 370 röster De obemedlades och








8. Mikkelin läänin vaalipiiri —
S:t Michels läns valkrets
Kaupungit — Städer — - Villes . .
• Mikkeli — S:t Michel
Heinola
! Savonlinna — Nyslott
;
 Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales . .



































vaalilippuja — Frän andra
'• valkretsar insända valsedlar..
' 9. Kuopion läänin läntinen vaa-
lipiiri — Kuopio läns västra
valkrets





















































































































































































































































































































































































































































































































































l ) Tähän sisältyy myös yhden vaaliliitosta pois jääneen listan saamat 38 ääntä. — Häri inga även 38 röster, som
tillföllo en lista, vilken lämnats utanför yalförbundet. 2) Siitä 30 ääntä Iskumiesten listan hyväksi.— Därav tillföll»
30 röster listan »Iskumiehet».—3) Vaaliliiton nimi oli »Kansallisen edistyspuolueen ja aitosuomalaisten vaaliliitto».—




Circonscription K électorale K et
commune*
1
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Leppävirta


























vaalilippuja — Frän andra
valkretsar insända valsedlar . .
10. Kuopion läänin itäinen vaa-
lipiiri — Kuopio läns östra
valkrets
Kaupunki — • Stad — • Ville . . . .
.Joensuu
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l ) Sekä Vapaa työväenliitto. — Sarat Fria arbetarförbundet.
IV. ' 44
ïl îllelf r si? ïsï »ï ?i »? i 5 lä El »S. ?| If 1 ~|1 £a I j piÄÄL i! ,ii
—sa-- jm j j j f i f f i f f Jij di
' if " *lfl! Ill |I î! *ïfl fllfs? s s r s" a-f a s l i
1 2 3 4 [ ô 6 7 8 9 10 11 12
Tohmajärvi 841 605 158 — 82 147 — — 1 833 3 1 836
Värtsilä 1082 191 261 — 105 56 — — 1695 2 1697
Kiihtelysvaara 348 375 70 — 29 40 — — 862 2 864
Pyhäselkä 413 513 93 — 29 104 — — 1152 4 1156
Ilomantsi 1 859 694 315 — 198 301 — 1 3 368 8 3 376
Tuupovaara 804 326 232 — 31 69 — — 1462 3 1465
Eno 1344 440 408 — 81 184 — — 2457 3 2460
Pielisjärvi 2909 869 705 — 237 440 — 2 5162 15 5177
Juuka 1374 444 361 — 69 598 — — 2846 12 2858
Rautavaara 433 232 33 — 22 40 — — 760 1 761
Nurmes 615' 684 288 — 97 685 —j 2 2371 6 2377
Nurmeksen k:la — Nurmes kp. 50 12 161 — 95 3 —j — 321 5 326
Valtimo 424 291 92 — 44 272 — — 1123 5 1128
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
 (
vaalilippuja — Från andra \ <
valkretsar insända valsedlar .. 168 79 244\ — 89 4—1 H 599 57 656
1
 i 1i ' I
i i
11. Vaasan läänin itäinen vaali- j
piiri— Vasa läns östra valkrets 26 587 ^ lö 791 2)8602 — »JS 180 3767 — 3)226 58153 209 58362
Kaupunki — Stad — Ville| Jyväskylä 1075 97 707 — 618 8 — 11 2516 31 2547
' Maaseutu — Landsbygd — Com-
\ munes rurales. . . ." 25313 15636 7492 — 2 449 3 755 — 193 54 838 136 54 974
j Soini 49 422 95 — 18 377 — 5 966 2 968
1 Lehtimäki 147 220 40 — 8 242 — — 657 1 658
i Alajärvi 211 795 260 — 11 643 — 2 1 922 5 1 927
j Vimpeli 360 444i 108 — 45 59i — 3 1019 31 1022
! Evijärvi 300 389 80 — 24 208 — 4 1 005 3 1 008
Kortesjärvi 168 708, 56 — 4 45 — — 981 31 984
Lappajärvi 67 1115 191 — 36 101 — 9 1519 1 1520
Kuortane 56 632 1 081 — 6 18 — 5 1 798 2 1 800
Töysä 179 745 265 — 9 44 — 2 1 244 3 1 247
Alavus 993 1 139 694 — 25 53 — 4 2 908 13 2 921
Virrat 1914 738| 284 — 86 397 — 5 3424 10 3434
Ätsäri 1 108 726 492 — 182 199 — 8 2 715 3 2 718
Pihlajavesi 459 206 115 — 39 64 — 2 885 1 886
Multia 896 426 53 - 36 59 — 2 1472 3 1475
Keuru 1944 394 522 197 81 1 — 56 3194 6 3200
Petäjävesi 998 273 129 — 128 66 — 2 1 596 5 1 601
Jyväskylän mlk. - Jvväskvlä Ik. 3' 662 525 354 — 529 60 — 18 5148 13 5161
Toivakka .".....* 594 250 70 — 21 15 — 1 951 4 955
Uurainen 672 262J 173 — 33 16 — 1 1 157 4 1 161
Laukaa 1755 671 356 — 242 52 — 21 3097 111 3108
Äänekoski 388 162 73 — 24 52 — 7 706 1 707
Äänekosken k:la — Äänekoski
kp 1005 26! 196 — 54 17 — 2 1300 5 1305
Suolahden k:la — Suolahti kp. 789 47 116 — 71 8 — 2 1 033 6 1 03!)!
Saarijärvi 1326 866 275 — 107 148 — 12 2734 5 2739;
Pylkönmäki 234 286 49 — 38 145 — 3 755 2 757!
Karstula 381 807| 273 — 91 152 — 3 1707 — 1707!
l ) Maalaisliitolla ]a kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrariörbundet och nationella iram -
stegspartiet hade gemensamt valförbund. — 2) Sekä Vapaa työväenliitto. — Samt Fria arbetarförbundet. — 3) Siitä 101
ääntä Kansallistaloudellisen vaaliliiton hyväksi ja 84 ääntä kansallissosialistien listalle. — Därav tillföllo 101 röster
Nationellt-ekonomiska valförbundet och 84 röster nationalsocialisternas lista.
45_ IV.
1 -g S i^ë'^3* EH ^ ^ 2 - i „« *!i g s. as-^e* £ is £ w » »no ! ^ s =:
^ !» i l f & g è g § 1 s: g a ^ s ; § S £ ; »? s s s s? ^  ä • * £ s r 3 - o § » 2 • ! ~ s = W'*11 3. ^  i ™ U» ! ~" S1 »> pi- es j g 8 » e s s s a . W " - ' » ~ .*..& * ~* » •/.• os jjj:
V-UplWt I, K»n,,,t sfif. » I f ^ f f f l i ' î l f Pf J i f i sHäf j J f _J ||I „ „
VUkretar «1, kommunor |||f 8 g | îlff Ifi^S § 5 » ï|l 'S?I ?«« ||f j 11^  S I ?
«-"•"SA-"1"'' HU ! il |li f |î itï |lff î|i SB 1
i r § = j 3 s°l"ä?lS"'äl 111 3iï|ï"°!s'3E a i 'è *•!!;
* il s i l i l îëi: : îï s sf! , |r lUtff * » » « Ï-J , » f|
1 2 3 4 5 | B 7 8 9 10 ' 11 12
Kyyjärvi 45 327 38 26 13 — 1 450 — 450
Kivijärvi 407 342 133 — ' 40 26 — 1 949 2 951
1 Kinnula 211 162 84 — 8 61 — 2 528 — 528
1 Pihtipudas 894 564 192 — 60 157 — 2 1 869 3 1 872
! Viitasaari 2 356 649 553 — 183 115 — 4 3 860 13 3 873
Konginkangas 386 155 28 — 39 41 — 1 650 2 652
! Sumiainen 359 163 64 — 29 21 — 3 639 1 640
Muista vaalipiireistä lähetettyjä !
! vaalilippuja — Frän andra \ ',
; valkretsar imända valsedlar. . 1<)9\ 58 403 — J 13 4 —\ 22 799 42 841
i ! j
12. Vaasan läänin eteläinen : i
j vaalipiiri — Vasa läns södra l
! valkrets 9161! 15046 10971 20617 — ' — ! —j 178 55973 89 56062
i Kaupungit — Städer — Villes .. 2191\ 160 1438 3942 — — ! — ' 12 7743 15 7708
j Vaasa — Vasa 1835 142 1270 3146J — — | — j 12 6405 12 6417
Kaskinen — Kaskö 276' 7 32 249] — ! — j —, — 564 1 565
Kristiinankaupunki — Kristine- ' : !
stad 801 11 136 547 — — i — ! — 774 2 776
Maaseutu — Landsbygd — Coin- 1
munes rurales . . . .' 6 912\ 14808 9166 16398 —i — — | 44 47328 69\ 47397
Siipyy — Sidebv 88! 86 22 585 — : — — ! l! 782 1 783
Isojoki 151i 853 317 5 — ! — — ! 3' 1329 1 1330
Lapväärtti — Lappfjärd 57 107 14 1 176 — — — 1' 1355 1 1356
Tjöck 9) 2 4 477 — — — l1 493 1| 494
Karijoki (Bötom) 1591 682 147 29 — ! — — — 1017 li 1018
! Närpiö — Närpes 458 8 16 2615 — ! — — ; 2 3099 21 3101
! Ylimarkku — övermark 12 1 4 962 — | — — ! — 979 3j 982
'Korsnäs i 40! 1 2 1179 — — — : 2 i 1224 5! 1229
Teuva 352i 1145 697 7 — : — — — 2201 3 2204
j Kauhajoki 352 1955 1302 12 — — — 2; 3623 11! 3634
Kurikka 730 1422 965 13 — ' — — 2 i 3132 3 3135
!. Jalasjärvi 600! 2523 1216 10 — — — 4 4353 13 4366
Peräseinäjoki 1061 1003 433 2 — | — — —, 1544 — 1544
Ilmajoki 759 1 611 1 508 13 — ; — — — 3 891 2] 3 893
Seinäjoki 242 219 392 2 — — — 1 856 3 859
Seinäjoen k:la — Seinäjoki kp. 678 147 519 56 — — — 4 1404 2! 1406| Vähäkyrö ' 169 703 456 39 — ' — — ' 2 1369 6 1375
! Laihia 417 1589 686 8 — . — — 2 2702 3 2705
Jurva 220 659 351 1 _ _ _ • _ ' 1231 1! 1232
Pirttikylä — Portoin 110 30 10 894 — — — — 1 044 — 1 044
Petolahti — Petalaks 2 — 1 602 — — — 1 606 — 606
Hergö 3 — 2 295 — — — ' — 300 — 300
Maalahti — Malaks 109 26 23 1 456 — — — 12 1626 — 1626
Sulva — Solv 35 4 2 1 141 — ' — — ! 1 1 183 — 1183
Mustasaari — Korsholm 788 32 75 2738 _ ' _ _ 1 l 3634 5 3639
Raippaluoto — Replot . . . . . . . 64 — 2 730 — — — -1 — 796 1 797
Björköby 5 — — 262 — — — , — 267 1 268
Koivulahti — Kvevlaks 197' — — 1089 — — — 2 1288 — 1288
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra i i
valkretsar insända valsedlar .. 58' 78 367 277 — — — j 122 902 5 907
IV. 46





13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri — Vasa läns norra
Kaupungit — Städer — Villes . .
Uusikaarlepyy — • Nykarleby . .
Pietarsaari • — • Jakobstad
Kokkola — Gamlakarleby . . . .













Uudenkaarlepyyn mlk. — Ny-
karleby Ik
Jepua — Jeppo
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre
Purmo
Ahtava • — • Esse
Teerijärvi — • Teri järvi
Kruunupvv — Kronobv
Oja
Luoto • — • Larsmo
Kaarlela — Karleby .










































































































































































































































































































































































































































































































































') Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella fram-
stegspartiet hade gemensamt valförbund. — -) Kansallinen 'kokoomuspuolue ja Isänmaallinen kansanliike eivät olleet
vaaliliitossa. Edellinen sai 4 244 ääntä ja jälkimmäinen 3420 ääntä. Äänimäärät eri kunnissa ovat teksti taulukossa.
Kansallisen kokoomuspuolueen äänimäärään sisältyy myös yhden vaaliliitosta pois jääneen listan saamat 10 ääntä. —
Nationella samlingspartiet och Fosterländska folkrörelsen voro icke i valförbund. Den förstnämndas röstantal var 4 244
och den senares 3 420. Röstantalen i varje kommun finnas i texttabellen. I nationella samlingspartiets röstantal
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14. Oulun läänin eteläinen vaa-
lipiiri — Uleåborgs läns södra
valkrets
































































































































































































































































































































































































































1) Sekä Kansallinen työväki. •— Samt Nationella arbetarna. — 2) Siitä 645 ääntä Pulamiesten vaaliliitolle ja 103
ääntä Suomen kansallissosialistisen liiton listalle. — Därav tilltollo 645 röster Krismännens valförbund och 103 röster
finska nationalsocialistiska förbundets lista.
IV. 48
• g £ i a-fef^i* M v tj t i ^-*- ^s g. • S g, 5- £ » ™ ""ö ^ W a" w § '"as ~ ^ '
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1 2 l 3 4 ô ! (i 7 « ' !) 10 11 12 i
' ! i i i
Temmes 14 102 16 j 10 125' 21; 1 289 — 289|
Lumijoki 25 285i 105 21 23! ll| 4 474 2 476
Liminka 41 204J 131 64 127Î 129 19J 715 2 717
Kempele 11 155! 34 — 20 62S 26| — 308 1 309
Oulunsalo 28 81 i 34 — ' 23 341 52 8 260 3 263
Oulujoki 360 272 132 212 127i 2 59! 1164 8 1172
Muista vaalipiireistä lähetettyjä ' ! 1
vaalilippuja — Från andra , '
valkretsar insända valsedlar .. 90 77\ 483 —, 128 3 6 33 820 49 869
15. Oulun läänin pohjoinen vaa-
lipiiri — Uleàborgs läns norra
valkrets ')4612 17698 *)4868 — 2078 3754 — 181 »3191 145 33336
Kaupungit ~ Städer — Villes .. 1487 796 850 — 696 39\ — 15 3883 54 3937\
Kemi 1363 709 634 — ! 558 37 — 15 3316 54 3370
, Tornio — Torneå 124 87! 216 — ' 138 2 —i — 567 — 567
i Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 3092 16870 3825 — 1 343 3 712 — 115 28 957 74 29 031
! Ylikiiminki 17 184 209 — 14 313 — — 737 — 737
1
 Kiiminki 51 137 117 — 17 262 — - 584 1 585
: Haukipudas 665 544 191 — 109 111 —j 5 1625 4 1629
! li 176 411 142 — 166 31 — ! 3 929 1 930
Yli-Ii 19 327 79 — 22 24 — ! — 471 — 471
Kuivaniemi 56 371 123 — 33 23 — 1 — 606 4 610
; Pudasjärvi 146 519 471 187 1022 — 5 2350 8 2358
i Taivalkoski 53 338 77 — 36 339 — ' — 843 1 844
i Kuusamo 247 2105 289 — 53 470 — ! 3 3167 6 3173S
i Posio 33 568 20 — 40 265 — ! 1 927 1 928,
iRanua 38 793 102 — 17 148 —l — 1098 1 1099| Kuolajärvi 327 710 174 — 22 155 — i 10 1 398 7 1 405
i Kemijärvi 163 1 596 246 — 82 46 — 1 2134 3 2137:
Rovaniemi 113 2 674 193 — 78 176 — 1 3 235 10 3 245
Rovaniemen k:la — Rovaniemi . '
kp 228 275 547 — 162 10 — 3 1225 8 1233
Tervola 97 736 93 — 19 22 — 3 970 2 972
Simo 94 621 55 — 32 21 — — 823 2 8251
i Kemin mlk. — Kemi Ik. 70 580 53 — 20 43 — — 766 2 768
:Alatornio 258 1205 249 67 40 17 1836 4 1840!
Karunki 62 435 72 — 31 7 — — 607 — 607
i Ylitornio 67 1019 177 52 19 — 1 1335 2 1337i
j Turtola 68 520 110 — 45 30 — — 773l 1 774Î
i Kolari 44 202 36 39 135 — 62 518 6 524| Muista vaalipiireistä lähetettyjä j
! vaalilippuja — Från andra \
j valkretsar insända vahedlar. . 33 32 193 — 39 3 — 51 351 17 368
\ \i i
16. Lapin vaalipiiri — Lapp- i
markens valkrets — 2 740 771 - — — — 18 3 52»! 51 3.580
i Maaseutu — Landsbygd — - Corn- \ \
munes rurales — 2730 751 -- — — 18 3499 42 3541\
Muonio — 233 42 — '. - - — 2 277 1 278|
Enontekiö _ 95l 12 — ' -- ' - — 1 108 5 113;
J) Tähän sisältyy myös yhden vaaliliitosta pois jääneen listan saamat 70 ääntä. — Häri inga även 70 röster, som
tillföllo en lista, vilken lämnats utanför valförbundet. — 2) Sekä Vapaa työväenliitto. — Samt Fria arbetarförbundet
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l •> ;{ | l ô ; (i 7 i s | !) I D l i 1'2
; | ' 1 : !
Kittilä (J9li 12-2 4 817 21 «38;
Sodankylä 889 849 ! 3| 1241 1 1242
Pelkosenniemi 820 49 2: 871, — 371
Savukoski 130 31 ' 161 161,
Inari — 222 47 -! 1 270 7 277
Utsjoki — ; 42 7 -j • ! 2 j 51 j 2 53|
Petsamo 108 92 ! -- --! --j 3 203- 5 208
Muista vaalipiireistä lähetettyjä ' ! i ;
vaaUlippujn — Från tnidra ' ! J




V. Ehdokkaiden ja ehdokaslistojen liiku vaalipiirittäin ja puolueittani v. 1933.
Antalet kandidater och kandidatlistor fördelat på valkretsar och partier år 1933.
Nombre des candidats et des listes de candidats par circonscriptions électorales et partis en 1933.
k. V-
S. « ~ $ z'
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Uudenmaan 1. — Nylands 1.
Turun 1. etel. — - Åbo 1. södra
Turun 1. pohj. — - Åbo 1. norra




Viipurin 1. länt. — Viborgs 1.
västra














Mikkelin l. — S:t Michels l. . .
Kuopion 1. länt. — Kuopio l.
västra
Kuopion 1. itäin. • — Kuopio 1.
östra
Vaasan 1. itäin. - Vasa 1. östra
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra
Vaasan 1. pohj. - Vasa 1. norra
Oulun 1. etel! — Uleäborgs 1.
södra







— Candidats conntnins dttns:
12 12
1 2 . 17
















2 vaalipiirissä - -2 valkretsar!
— deux circonscriptions élec-
torales 5 —
3 vaalipiirissä — 3 valkretsar
— trois circonscriptions élec-
torales . . . - — —
4 vaalipiirissä - - 4 valkretsar
— • quatre circonscriptions
électorales — • —
Puolueiden todellinen ehdo-
kasluku - Faktiska antalet
; kandidater inom de olika
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3) Kivat olleet vaaliliitossa. Kansallisella kokoomuspuolueella oli 6 ehdokasta ja 6 ehdokaslistaa sekä Isänmaallisella kansan-
liikkeellä <S ehdokasta ja 8 ehdokaslistaa. — Voro icke i valtorbund. Nationella samlingspartiet hade 6 kandidater och 6 kandidatlistor
samt Fosterländska folkrörelsen 8 kandidater och 8 kandidatlistor.
51
VI. Vaaliliittojen luku vaalipiirittäin ja puolueittain v. 1933. — Antalet valförfound fördelat
på valkretsar och partier år 1933.
Nombre des alliances électorales par circonscriptions électorales et partis en 1933.
V a a l i l i i t t o j a — V a l f ö r b u n d -— Allia nivx elfctimib'
^=tS^= ? ""3 ?|re|
V a a l i p i i r i t ,
V a l k r e t s a r
HHcriptioHM élfrtoriilfK
Uudenmaan 1. — Nvlands 1
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra .
Turun 1. pohj.- -Åbo 1. norra . . . .
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra
Viipurin 1. länt. — - Vi borgs 1. västra . .
Viipurin 1. i täin. -— Viborgs 1. östra . .
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. . .
Kuopion 1. länt. - - Kuopio 1. västra
Kuopion 1. itäin. --• Kuopio 1. östra
Vaasan 1. itäin. - - - Vasa 1. östra . . .
Vaasan 1. etel. - - Vasa 1. södra . . .
Vaasan 1. pohj. - - Vasa 1. norra . .
Oulun 1. etel. — UI eå borgs l. södra





























1 1 1 1





4U - 1 1
1 8)1 1 1
1 - 1 1
1 -- 1 1
1 - 13)1 1
4 ) 1 — 1 1
4 )1 3) 1
1 1
18)2 ! 1 3)
4 ) 1 -- 1 1
M .") ; 11 1 '-» i
- - •
 5 ) i ! ( i i
-• - ; .">
— ") 1 : 7
• - '





1 — 11 17)1
1 is,! 7 is) !
Yhteensä — Summa 1(5 1-2 11 11
1) Aitosuomalaisten, raittiusväen y. m. vaaliliitto. Suomen kansall issosialist inen vaali l i i t to. Suomen Kansan Jär-
jestön vaaliliitto. Suomalaisen Työn puolueen vaaliliitto sekä Työväen, talonpoikain ja henkisentyöntekijäin vaaliliitto. - -
Äktfinnarnas, nykterhetsfolkets m. fl. valförbund. Finska nationalsocialistiska vallörbundet. Finlands Folkorganisations val-
förbund, Finska arbetspartiets valförbund samt Arbetares, bönders o. intellektuella arbetares val törbund.
2) Lista »työkansan puolesta». - Listan »för arbetarfolket».
3) Yhteinen vaaliliit to. ( îemensamt valförbund.
') Sekä Vapaa työväenliitto. - Samt Fria arbetarförbundet.
5) Maalais-Kansan ja Suomalaisen Työn puolueen vaaliliitto. - Lantfolkets o. f inska arbetspartiets va l förbund .
") Katso siv. 3H. alaviittaa 2. Se sid. 3S. not. 2.
7) Näistä 2 sosialidemokraattien listaa ja Y. F .Tohansonin ja Martti Saarikosken l ista. - Av dem 2 socialdemokra-
tiska listor och listan »V. F. Johanson o. Martti Saarikoski».
8) Katso siv. 40. alaviitta 1. — Se sid. 40. not 1.
B) Kansallissosialistien, työväen, maanvil je l i jä in ja henkisentyönteki jä in vaa l i l i i t to . - -Nat ionalsocia l i s te rs , arbetares
jordbrukares o. intellektuella arbetares valförbund.
10) Vähäväkisten ja kansanpuolueen vaaliliitto sekä vaalil i t to F (n. s. Läheniemelä ise t ) . - - De obemedlades o. folk-
partiets valförbund samt valförbundet F (de s. k. Läheniemeläiset).
u) Jaakko Seisen lista. - - Listan »Jaakko Seise».
12) Suomen pienviljelijäpuolueen ja Iskumiesten listat. - - Finska smabrukarpartiets och »Isknmieliets» listor.
13) Katso siv. 42, alaviittaa 3. Se sid. 42. not. ;}.
14) Kansallistalotidellinen vaaliliitto. - - - Nationelit-ekonomiska valförbundet.
15i Kansallissosialistien lista. - Nationalsocialisternas lista.
16) Kansallisella kokoomuspuolueella ja Isänmaallisella kansanli ikkeellä oli k u m m a l l a k i n oma v a a l i l i i t t o . - N a t i o n e l l a
samlingspartiet och Fosterländska folkrörelsen hade skilda valförbund.
17) Kansallisen kokoomuspuolueen lista. - Nationella samlingspartiets lista.
18) Pulamiesten vaaliliitto. - - • Krismännens valförbund.
l t f) Sosialidemokraattien lista. - Socialdemokraternas lista.
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V a a l i p i i r i t ,
V a l k r e t s a r
C irco n scri/it i<> n n ef cet o rnlrx
1
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbvgd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbvgd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. norra
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbvgd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra —
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbvgd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra . . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Viipurin 1. läntinen — Viborgs 1. västra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Viipurin 1. itäinen — Viborgs 1. östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —



















































































































































































































































































































































— Antalet godkända och kasserade valsedlar år 1933.
et nuls en 1933.
v a a l i l i p p u j a — K ii s s e r a d e v a 1 s e d 1 a r — Bulletin» nuls
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5* * 'ä Yhteensä
c; |ï s Summa
^ o å* Total
1 l'a
17 IS \ 1!» '-'0
— — 80 807 i
— — : 35 281
— — 37 342
2
3
— — 8 184 : 4
— 70 95 428 3
— 22 45 105 i 6
— 48 48 246 j 7
— — 2 77
12 42 38 400
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V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
1 Circonscription* électorale*
1
Kuopion 1. läntinen — Kuopio I. västra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja • —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Vaasan 1. itäinen — Vasa I. östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu ----- Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Oulun 1. eteläinen — Uleàborgs 1. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Oulun 1 pohjoinen Uleàborgs 1 norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja --•
Frän andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Lapin — Lappmarkens
Maaseutu — Landsbygd .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Koko maa — Hela riket
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
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379 2 907 134
58 895 35
